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A C T U A L I D A D 
'•Todo el mundo se prepara con de-
cisión y fé para emprender la próxi-
ma zafra." 
__Eso dice el DIARIO DE L A MA-
RINA en las Actualidades, excliaim 
hoy E l Comercio, pero en sus propias 
(joluranas encontramos extensos tele-
gramas de su corresponsal en Artemi-
sa en que le participan la existenck 
de una partida de hombres aximstdos en 
aquella comarca. 
Es verdad, colega; pero cuando es-
cribíamos lo de la decisión y la fe aun 
©o habían llegado á nuestro poder los 
telegramas de Artemisa. 
Si hubieran llegado ya aquellos te-
Jegramas á esta redacción quizá ha-
bríamos sido tan pesimistas como E l 
Comercio y otros periódicos partida-
rios de 'la situación que acaba de fra-
casar. 
Pero entonces nos veríamos ahora 
en el caso de confesar que nos habk-
mos equivocado; porque, como habrá 
visto el colega, después de aquellos te-
legramas vinieron otros diciendo que 
la partida de Artemisa se había des-
hecho y que, por •consigtiiente, el su-
ceso no tenía tanta, importancia como 
en un principio se creía. 
Lo que demuestmn esos chispazos 
de Artemisa, Sancti Spíri tus y Cien-
fuegos uo es otra cosa sino que aun 
OUfda algo de la p^erturbación que 
produjeron los pasados sucesos y que 
en muchas partes las autoridades ó 
los jefes de la fuerza pública, si no 
alientan esos pequeños disturbios, los 
ven con gusto, por razones que á nadie 
podrán ecuitarse ó abrigando los me-
jores deseos, se encuentran con que 
carecen de fuerza moral merced á la 
interinidad de esta situación que re-
sulta tedia vía más peligrosa, porque los 
interventores no pueden ó no quieren 
aún proceder con la decisión y energía 
que 'las circunstancias requieren. 
Y como esto lo sabe el país que tra-
baja tranquilo sin nostalgias por el 
pasado n i más ilusiones para lo porve-
nir que la seguridad de una paz bien-
hechora, por eso "todo el mundo se 
prepara con decisión y fé para em-
prender Üa próxima zafra," como de-
cíamos ayer y repetimos hoy, colocán-
donos, como siempre, en el término 
medio donde está la verdad, pues no 
son los pesimismos de los moderados 
ni los optimismos de los liberales los 
que han de salvarnos. 
Hoy es día de Difuntos. 
Este mundo es el camino 
Para ei otro que es morada 
Sin pesar; 
Mas cumplo tener buen tino* 
Para andar esta jornada 
Sin errar. 
Partimos cuando nacemos. 
Andamos cuando vivimos, 
Y llegamos 
A l tiempo que fenecemos; 
Así que, cuando morimos, 
Descansamos. 
JORGE MANRIQUE 
irFj» Q m 
Y a e s t á á l a v e n t a e l e x p l é n -
d ido s u r t i d o de s o m b r e r o s pa-
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
m p ü i m 
Ha llegado á este puerto de t ráns i to 
para Veracmz á bordo del vapor ale-
mán Fust Bismarck e'l Ministro de Es-
paña en Méjico; 
A saludarlo pasó á bordo esta ma-
ñana el Ministro de España en esta 
República, Sr. Ga.ytán de Ayala. 
También á bordo dei vapor Fust 
Bismarck llegó de t ránsi to para Mé-
jico el Ministro de Alemania en a.que-
11a república Varón de Kam^enhein. 
" b a t u r r i l l o " 
Hay, en las Bases para 'la oonstitu-
ció'n deil Partido Republicano, recLen-
tcmente publicaidias, deidlaraciones que 
vailen <un Pcirú, conícsionies preciosas 
P'cr lia reípettialbii'ddad de quienes las 
dictan, acatamiento teaíl á •las críticas 
ju.strsi'ma» de la verdad histórica y á 
les faillos funiJladr.sTmos de la públ ica 
cpimiión. 1 
llaiberíie negado á reconocer esa ver-
dad, haber ahogado, 'en p ró de persiO'-
•na'ks medros, esas confesiones henra-
das, ta i ha sido da poco airosa misión 
tí que se prest-airón, en todas las /l o envi-
dadles de la Isla, hicimbres buenos y 
¡tuCtos H: ama dos p o r sus antecedent es y 
¿•epresentación, á 'iimipciiier á las cianm-
iri'Xias directora:?, oirie.nta:cicnes de ca-
rác te r conservador dienitro de la demo-
lerá cia, iprcceiJimi^ntcs mesuradc.is, pe-
r o nunca ablisiivcs y dictatoidia'les. 
Perscnailiidades que tuvieron re'iieve 
dientro del imoderaintismo y que en di 
desempeño de cargos eilectivos •enear-
naban las sinipatías de cubilares de c i O r 
rreligioimarios, deelaram en ese docu-
mento, paso iniieial díé la nueva agru-
P'ación, cfiiie, si es cierto que e'! partido 
lib'anail, •v.itgciroaioi en la oposicién y en-
graindecido por el ultimo éxito, no lie-
ana toldos los ámbitos de nuestra tierra, 
es incuestionable que representa ía 
mayoría lole Has vi^íluntades en efi campo 
político. 
Es decir 'que, excepción hecha de 
los •neutro'.-i, que no han podido priestar 
la faeraa Idie >nis preotigios y de sus vo-
tos á lia pugnij, de los grupos, dp ;i s 
d'os mati'oes en que ha estado di'vid'jdu 
'la opkíián cubama, eÁ libeiral ha reuni-
do en tormo d'e Sus 'banderas mayor nú-
memo de e'lectores. 
Y siendo esta unta República demio'-
•crfática, qr.ie qa'i'ere d-éc-ir, u-n gobierno 
idfó la mayor ía ; no estando Inúndtado efl 
sufragio, n i habiendo concurrklí) á 
las urnas e'l elemenito iaañlia'do, sc.lij 
por e.l firautde, 'La violencia y e'l aíro-j^e-
11o ha podido óbtetmEüros e l repugn-ante 
copo de Septiembre, •arr-oj-ars-e de todas 
tas ccii'p'cra'cicnes á los 'li'bera.les, y en-
gañar al antrado con el prestigio oe un 
gobieiTio que nació deshenrado y m'ii-
rió maldecido, pcirque era la negaeiv'n 
de Ha justicia, y «al u!ltra^ al derecíio 
die los cing lad anos. 
Mu'&has voces me' he ircvelad'o eicn-
tra. la osadía, de al'guncs explota'lares 
•de la situaci'ó-n pasada, que, no confor-
mes eon fa ís :ar los principios consti-
tucionales, quicrían tam'bitn pi.'iner 
mordazas al pensamiiento y trabas á la 
piluma 'de'l hembre digno que, pares no 
era cempiiee d é la indignidad, se 
apresuraba ú sustraer su ncimbre de la 
maM'ieión y ree'ababa la li-bertad de 
•acíción •(jue eormspond'e a'l patriiota, 
cuanido se vulnera el orden legal y se 
anrontonam ios peligros idie la desepera-
ciem «n los ihorizontes de su país . 
La reacción ihabía venido; .parecía-
nos escuchar nueivam'einte Ja VKRz ame-
nazadora diel oaeique die l a Ooloniia, 
íivliminaundo el .aiuaitema dJe sospechosos 
sobre las cabezas ¡de los hombres ' l i -
bres, y Teccmendaicdo cnisteriicisas ecn-
sigmas á les esbirros de la suspieaeia. 
Y nos habíamos engañado. 
Pocas seimsnas djuró ei movimiento 
revoil'U'C.i'jinario. Sfóo en Bahiuey, Wa-
jay, Río Feo y Palacios, nuwas escia-
maspossas ac-usaron la existencia de un 
períci lb de -gueirra y fueron pretexto 
justificativo para éfl derr^ehe da seis 
mi'Ojines de psísos,.q(ue el G'obierno de 
Estrada Pailma ha'bía. extraído, peseta 
á peseta, del boilsiiilo del contribuyente, 
y (• 'i :taivo á icentavo dr-l estoma go dell 
trabaj.aidor. Y ya 'en ailgunos pueblos 
de Cuba fuaicianaba di Tribuniatl í>e-
cnebo, se reunían en sesión grave los 
puiv.rs ds'l nuevo inttegrismo y volvían 
dos dias de :lo« Oasi'iios Españoles, de 
las JunataK de Aritorklades, de lias «tMa-
ciones y 'las 'intemperancias, de aquel 
torpísimo si'stenm que tan caro costó á 
•¡•a. •an.gañad.a y heroica naicii'n descu-
bi-idora. 
Lanzar de :1a ílegailidtad á nm paspado, 
"(fue «es mai\x)ríia en la Mpinión, es proi\'o-
car l a revi Cnlbién. Revoil'Ucicn.ar á un 
•¡-•ais. «no tenieiudo hombres, erédñto ni 
valer para paciíicarlo, acusa im!>etci'l'i-
daicl. 
Y eso hicieren aqueTdos hi unieres quVi 
pretenden sentar plaza de estadistas, y 
eso permitiieran estos ihctm'bres cuütcs 
y buenos, que eran el nervio del moidie-
ra-ntii-uio; lós que atora, asustadas de 
la catástrofe, praparan nuevas tiendas 
i lu mimadas per 'ja Ihvz de :a reparae-ión, 
pasa recoger 'cm ellas á las náufragois, 
y disponerlos á da e'cnquista dte la esti-
ma eión púbilica. 
Abundan los apasionados que atr i -
buyeron iá va aimlbácÍGn ó isE e.ijspechioi, á 
oif'eirtas 'del 'liberalismo ó á satisfaeción 
de venganzias peq'ueñísiraas, la actitud 
de franca .ceñidura y leal adverteneva 
de perióidieos eomo este DIARIO, de 
cotnnlieina'ción resuelta y consejo severo 
Ijfe escritores que j amás pusierotn su 
p'l'iima al sem-icio de na'da .miserabile. 
Eataban ciogi t?. Dominábalos da ira. 
Juzgaban ¡ .-'.•aos eorazones, por los 
suyos raquí t icos ó podridos. 
No hay mejor juez que el tiempo; 
nauta 'C'í;mi> saber esperar para ver 
reinainite la verdiad y apreciada 'la bue-
na fe. 
Uta ráp ido cambio de decoración 
arranca la venda^de muchos ojos y 
de-jpeja de muchos p r e j u • • ais c'ojtt-
ciemeias. 
Viivamos un poen más, y rc-i vltará 
que todos los mcdeiades •eoíiidfiaeirC'H 
el copo y da d'^-titucvái de los vyr.1.»-
tamientcs de las VI»Tas, que a.-i .- 1 
negó á pactar ci:tn les revolucionarios, 
qne tós eabil'dos seeretcs, celebrados en 
P ir deil Río, Cienfuegos, ete., sólo 
tenían por objeto preparar la ;vconei-
I u' 'a y restaurar el imperio de la iie-
mocracia. 
Y vi fjv'.Tcmc!^ á ser cabezas de tur-
co, ineonifrcirrjes y censuradores siste-
•n^áti'ccs. ios únicos que en los d ías difí-
kimb, n i pro bamos nuestra cempiiei-j 
<'•!'!' á lo iníeuo, como hicieron las 
A^amb.leas moderadas, mi escapamos 
priu 'jjntemetnte, como hicieron les pe-
. i i iees 'HberaÜes; sino que mamtuvi-
mes la protesta en ^1 mismo tono que 
la dimos desde ios atropeMo'.s -de Frey-
re, y escribimos el Mane Thecel, - •• 
las paredes del suntuoso padacio «don-
de arruita'ban á un aaieiano obsedido, 
'liscnj.as de serviOes y chismeciMos de 
co'di'ciosos. 
* 
* * (El señiof Oeiestiao Fernán'dez Puen-
te me enivía, desde Sa'gua la Grande, 
din ejemplar de su Aritmética Mercan-
t i l , impresa ed " l i a Propagandista" y 
reeomendc.lda, á imianora de Prólogo, 
per dos cenceidos educad'ores J . J . 
GFairaty y J. 31. ^lantíne'z, 
Diificidísimo empeño es el de presen-
tar algo originad en do que á la á r ida 
enseñanza de 'los númeres se í'eíi'efe. 
La ar i tmét ica , como tedas tas cien-
cias exactas, excluye la poesía y repele 
las innovaeicnes: des y dos ..•erán cua-
t r o siempre. 
Quiebradcs, eemún divisor, múlt iplos 
y H^ivinúlitiplos, el metro y suis fraecio-
ól'ás, lías reglas de interés, problemas 
si mp'l'es y complej'OS, lído eso no se re-
fo-nnua á v i r tud de mu'evas experim<en-
taeio^nes ó -teorías, mi se altera ó depu-
ra como los gustos literarios y las afi-
ciones art íst icas. 
Pero en Co diidiáeticíOí, en el sistenna y 
m-odo ide enseñar la airiitmética y re-
scuver ios problemas de guarismos y 
las otperacicnes 'CotmercyaLes, ahí sí ca-
ben diifierencias de forma y menor ó 
ma\Kir aeiorto. 
No he exanjinade, por falta mate-
rial de tiempo', todas l'ats páginas diel 
l ibro del señor Pernáimtlez Puente, de 
humilde tendero de ropas convertiido 
en aprovechado m-ait»ein*áitiicio. Mas de lo 
poco leíd;) 3.éf€hi2KI0 y re^uedivo que la 
•nueva Ari tmét iea !Mercantrl es obra 
útil , ordenada, de f áeill coimprensii'i'ii. 
.y capaz de enseñar, igin etro maestro, 
á quien la estudie cien deseo. 
J . N. Aramburu 
y por haber pasado allá ios días más 
risüieños de su infancia, el otro. 
A ambos y á sus distinguidas seño-
ras enviamos nuestra más cariñosa 
bienvenida á esta cñubid. donde tanto 
se les quiere y donde con tantas amis-
tades cuentan. 
Y damos á la vez la enhorabuena á 
nuestro queridísimo Administrador, 
para quien fué el de ayer un d ía ver-
daderamente feliz. 
F L E N C A N T O 
I^a casa m á s j r r a n d e de l a 
H a b a n a , no r e g a l a se l los , p e r o 
v e n d e m á s b a r a t o . V é a s e e l 
a n u n c i o de m a ñ a n a . 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, viernes, función de moda, Re 
prise de 
por Blaiu íi Afatrás, 
y E L T Ü E B C L por la llonora. 
Ü N V M Í A 
En el vapor español Alfonso X I I I , 
aj'er llegado á este puerto, regresaron 
á la Habana nuestros particulares 
amigos los señores Antonio Pnmarie-
ga. eon su señora é hijos y Juan Anto-
nio Pumariega, con su señora. 
Los distinguidos viajeros son res-
poctivEmente hermano é hijo de nues-
tro Administrador Sr. Pumariega. 
Vuelven á la lía'bana después de 
una largja ausencia, durante la cual 
han recorrido di terents poblaciones: 
entre eEas figuran ms do Asturias, 
d .nde los señores Pumariega tenían 
gratísimos recuerdos que desperta s, por 
ser asturiano el uno y por ser hijo de 
ira asturiano amantb-'^io de su tiepra 
l 
E l señor Pichardo, Director de " E l 
F í g a r o " , nos ruega que aniunciemos 
que all acto piadoso que ha de cele-
brarse esta tarde en el Cementerio de 
colocar una corona en la tumba de los 
poetas'cu'banos que fueron colabora-
dores de dicho periódico, pueden con-
eurrir los invitados en el traje que 
gusten, no siendo de r igor el vestido 
negro. 
A las tres y media en punto han de 
estar reunidos en las oficinas de " E l 
F í g a r o " , Obispo G2, los que deseen 
acompañar á la redacción de " E l Fí-
garo" en ese acto hermosísimo de ter-
nura y amor. 
" E l F í g a r o " ha fletado un t ranvía 
eléctr ico que conducirá al Cementerio 





S u r t i d o coin}>letot 
J rec ios m ó d i c o S f e n 
" E L A N T E O J O " 
O B I S P O Y C U B A . 
cía, Cas plazas africanas y dirás mi l y 
rail necesidades que son imprescindi-
•bles para que el imperio del Mohgrcb 
lesulte una centén nación de la pe n Ín-
sula Ibérica en lo referente á expOo-
taición industrial, es indudable que 
España marchará á la vanguardia del 
ejérci to de cemerciantes que lleven á 
cabo la penetración pacífica y que nin-
guna otra, naei'ón será eaipa-z de luchar 
con e'.'la dadas las ventajas que tiene 
de su parte. 
Ahora bien; íii dje situació'n tan pr i -
vilegiada se ha de safísa a lgún bene-
ficio, es forzoso que el próximo Con-
greso Africanis'a marche en estrecha 
cola'boración con los poderes públicos 
para que 'las medidas protectoras, las 
saluciones práct icas y las orientacio-
nes que- determinen lias nuevas co-
rr ieníes que se inicien no^resulten sa-
érifícios estéri les para el Estado é 
inútiiles cargos para la nacáón. 
* 
ra ü s i a i 
España. 
Los centros 'comerciales Hispano-
^larroquíes , creyendo sin duda que ha 
'llegado el moiraento oportuno pan-a 
que ^ l comercio espiañol con el resto 
de Africa adquiera ePj .mayor desarro-
dlo posible, han acordado cekibrar en 
Madrid un Congreso en el presente 
ifmés de Ncivismibre, en el que se tra-
t a r án 'itmp'ortantcs asuntos liendentes 
á la penetración pacífica en Marrue-
cos. 
Ya era -hora que a'lgún centro im-
portante tomara en cei'i'o tsa cuestión 
¡del tráfico comercial español en A f r i -
¡ca y que se hiciese apgo p:.r favore-
cer lo que, dada nue:J.ra posición pri-
vilegiada en Europa, ninguna otra 
nación debiena d i p u t a nnes. 
N i el cednercio n i la industria ex-
tranjera podrán competir con ¡la es-
pañola «sí en la p:n:nsiria se -la un 
m-ovimiento de "aranSEe b o :' i .Marrue-
eos y se desarrolla cierta actividad co-
mercial; y tratando con preferencia 
Oos asu-rtc-s tendentes á ü&tf&i eipecia-
les para la nave-gavión entre ambos 
c; atinentes; adoptando ra.•'.!•:.• las para 
e l sostenimiento dei! idioma y de .la 
moneda c-pañ la en Mamieees; en-
ea n-zán do la emigración penin.s-uíar ha-
Uno d'e les más interesantes acon-
tecimientos de la época contemporá-
nea es la formación de la confedera-
ción 'au>lraliana. 
Los Estados ó Colonias autóno-
mas oeeánicas, Nueva Oalés del 
Sur, Queomiland, Australia ]Meridiio-
nal, Aut ra ' l i a Occidental, Tasmania 
y Nuie^'a Zedanda, aíipiraban hace po-
co á formar sefo pueblo, un gran Es-
tado, la nacionalidad australiana. 
Formada la conlVdienación había u n 
punto interesante 'que resolver. /.Cual 
soúa (ja eaip.itall dell inuevo Estado? 
Las princi'paOes ciudv^d'es a.spira'b'an á 
tt^e honor, pero 'ninguna fué favoreci-
da, pues siguiendo el ejemplo de las 
grandes Repúblicas federa'les, la capi-
tal de li«a confederación no había de ser 
(ja caioi'tal anterior de .ninguno de los 
Esbadcs ni menos peillenecer al Esta-
do en que se háMa envlavad-i. 
Por todo 'er'lo. ha sido eñe-gída para 
capital de fi'a "Comm'Gnwealth" aus-
traliana la pequeña alidea de Dailgety, 
sitn.ada en el Extreim'O meridional de 
la. Nueva G^Oes del Sur á oriria d'ell 
Snou'y y muy cerca al E. ¡deil monte 
Kosciusko, 
A l presente cuenta ecn unos poéos 
ee-rl enaies de lu/.ñ!antes, siendo étn 
•mdiidad un vilT'orrio con un templo 
protestante, una icapida catálica. una 
v-.euela, un tribunal, ira puesto de po-
licía y un par de posadas ó mesones. 
Dentro de pocos años todo habrá 
cambiado y en e^te vil lorrio es ta rán 
tedes ios ministeriois, t»odos !los Ban-os, 
Tes grandes ccrlrcs officiales de la eon-
fr' ] oración; en suma, urna importante 
ciudad. 
E l nuevo Estado federad tiene una 
extensión quinee veces mayor en •su-
perficie á la que tiene España, pero 
su pe l t ac iún apenáis IMeiga á 4.000.000 
de animas. Casi lia pcblación de Mflr 
dr ld extendida en 15 Empañas. 
YS: 95 por 100 de esa población está 
ccústituíd'O por blaneos: el resto, ex-
cepto unos ;15.000 amarillos, son indí-
genas negros. Lo partieur'ar del casio 
es que al revés de lo que sucede en 
¿Érea países que «anh.' n auimentan* 
la pciblación y «crecer n '-nitiendo in-
migranites, en fia federación australia-
na se repei'.e atl elemento extranjero, 
c^rraii'.lo sus puertas á piedra y lodo, 
er.mo suJe decÍTOe, á todo ext raño, 
kieh&o á 'los europeos. 
Sin dirda los auJ i^l'ianos creen que 
•cuantos menos sean mejor podrán v i -
vir ; pero así no se con'^titnyen loa 
grandes {Rieh&ba D.i 9% fonman las 
grandes nat'kvi'Wla'íb's, y si no eam-
b ' m de rumOo pronto empozarán á 
decaer. 
Teiekino. 
A L M I C S N Y OFICINA: 
Teléfono 55. 
Obrapía 24, 
DESPACIO AL PORMENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331. 
A R T U R O C , B O R S ^ S T E E DE m Y ELSmiOIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
l^aterlaies e léctricos , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1G9 alt 1 Oc 
7 0 LV03 DE ARROZ. 
BE O R O 
C R U S E L L A S - H A E A N A 
~S« ballm d« ventado todas las Perfurrorias Sederin* v Fsrfnscla^. " ' 
'da lo Isla d« Cub^ 
Ü6ÜI O 
l 
F O T O G R A F O S . 
ce nacen sci: 
SAN R A F A E L 32. 
retratos á i a per-
í e c c i ó n por U N PESO 
T A R J E T A S • D E © B A U T I Z 
1£I .surtido m á s completo tj eleyathte miz Utc v í s t v it i^tu al d ct. ¡c i t r v i i ' j * n i t / r t l t ' A l t ? 
P a p e l m o d a r>ara S e u o r n s »/ S e ñ o r i t a s , t imbrtii , '* en re l ieve c o n oa t r í c h v s o * utoH t / r i n ts. 
OBISPO 35. C a m b i a i / & TELEFONO 575. 
C 1970 1 Oc. 
DE LAS C O N F I T E R I A S « " ¡ N G L i T l R R A " Y " S O U l i E f Á l D " 
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Octubre 7 de 1906-
E l Hotel "Carrera" 
En torno del fastuoso hotel Pei-
nador", que dejé descrito á grandes 
rasgos en mi carta 'anterior, han sur-
gido en Mondariz más de treinta en-
tre hoteles, hospederíias y casas de 
huéspedes. Debo á tía querido ami-
go 3' com-pañoro Curros Enríquez el 
favor de haberme recomendado el que 
lleva el nombre de "Carrera", corres-
pondiente á su inteligente dueño ; fa-
vor doble, porque como ha terminado 
la temporada oficial, la casi totalidad 
de estas casas se halla clausurada, 
y en el que resido hay la ventaja de 
que es el primero en cerranlas. amén 
de que las comodidades que en él se 
disfrutan corren parejas con el trato 
afabilísimo de sus dueños. A l igual 
que Curros, aconsejaré siempre á'aque-
llos de mis la.migos que vengan á Mon-
dariz en busca de la salud y no pre-
tentiun la fastuosidad, que se compra 
á precio de oro y no •representa la 
vida tranquila que el enfermo ha me-
nester, que vengan á esta casa, y ellos 
será'n otros tantos ensalzadores de sus 
rentaja'-:. 
Veintiún añcs hace que don Inda-
lecio Carrera, en la fuerza de su j u -
ventud y acompañado de su amable y 
dignísima esposa, dor-a 'Soccoro Porte-
la, vinieron á ésta balneario y abrie-
ron las prcnlas de sai hotel, y el buen 
nombre que en ere largo lapso de tiem-
po han eonni!':-:tado. ha-cé ^u .apología 
y constituya la ba-e del crédi to í e que 
disfruta su casa . " N o hay peor ene-
migo que el de tu oficio", dice el ada-
gio: pero esla vez no dice la verdad, 
P'u; vto que el se;~ior Carrera no tiene 
enemigos entre 'los de su gremio, y 
•los elogies que de él he oído en boca 
úe\ señer Peinador, en noble corres-
pondencia tic los que él hace del pro-
pietario del "Escoria! de Cialieia". 
prueban que aquí los enemigos del ofi-
cio no existen, y que tod;)s convienen 
en que el sol no tiene privilegiados 
para su luz y su catlor. porque cuando 
elumbra. crlumbra á todcs. 
Pocos somios los huéspedes de la ca-
sa en la actualidad; como que dentro 
de 1 revés días lendremos q'ue mbau do-
narla, y no per ex i-gen fias de sus due-
ños, sino porque ya el frío empieza 
á ser molesto, el cielo se llena de nu-
bes, y no ta.rdarán 'as lluvins en ha-
cer ?ino imnosible, difícil y penos-a la 
ida á las fuentes de Troncoso ó de 
Gándara, y el paseo de una hora que 
por malos caminos ha de haceras de 
veinte en veinte minutos, mientras se 
toman los tres vasitos de agna que 
prescribe Itá ciencia. Harto deploro es-
ta clausura oue, aitendiendo á pres-
cripción facultativa, me obligará á 
volver en la nueva temporada de Ju-
nio á Diciembre. 
Entre los hué.-;p^des que son mis 
compañeros .de residencia se cuenta en 
primer lugar el Excmo. señor don 
Ed-nrdo Iglesias Añino, abogado, ex-
aicalde de Vigo y actuailmente dipu-
tado provincial. El señor Iglesias es 
uno de los hombres más influyentes 
en la política de Viso. Por esta can-
Ka han venido hov á visitarlo el al-
caide municipal de dicha, población, 
don Ricardo SerM», y su hernrano po-
Oítico. don Antonio Curtis. Largo y 
tendido hemos hablado con esos se-
ñores, y grata ha sido nuesitra con-
versación. Acompaña al señor Igle-
sias el Benjamín de su numerosa pro-
•le. Monolito. 
Entre los demás huéspedes se cue.n-
t.;'!i don Fumcisco Pedraja. abogado, 
concejal del ayuntamiento de Santan-
der y propietatrio en la región mon-
tañosa ; don Manuel V ig i l , comercian-
te en la asturiana villa le N&via; don 
Faustino Ovelar, ayudante de Obras 
públicas en la provincia de Toledo; 
don José Garrido, industrial y sín-
dico del ayuntamiento de Labradores, 
cerca de Vigo ; don José Feital, por-
túgnésj avencindaldo hace un cuarto de 
siglo en España, y que ejerce el co-
mercio en Xavahermosta, Toledo, y 
otros varios señores. 
Pronto se habrán despedido de mí 
esos señores, y pronto dejaré yo tam-
bién, en la dulce y amable compañía 
de mi esiposa, este ameno lugar en que 
la vida se desliza apacible y Errata y 
cois-i todos encuentran la salud que 
perdieron. Y entences, invernar ba-
jo el cielo apacible de mi querida re-
gión andaluza! 
José E . Triay. 
F I L I P I N A S 
L a causa Sacay.—En Cavite 
Septiembre 18 
Ha dado ya comienzo en Cavite, an-
te el juez de Primera Instancia don 
Ignacio Villamor, la vista de 'la cau-
sa seguida por bandolerismo contra 
Macario Sacay, Francisco Carreón, 
Laón Villafuerte, ¡Benito* Natividad, 
Lucio de la Vega, Justiniano Ramos, 
Vicente Girón, Filomeno Peroy, Isa-
belo Despida, Félix Estacio y Gregorio 
Porto. 
La querella acusa á los- cabecillas 
de haber formado partidas de ladro-
nes en, entre v durante los años 1902, 
1908. 1904, 1905 y 1906, voluntaria, 
ilegal y criminalmente, de cuya orga-
nización Macario Sacay era titulado 
presidente, Francisco Carreón vice-
presidente, Ju l ián Mentalón y León 
Villafuerte generales, Lucio de la Ve-
ga coronel y Benito Natividad, Justi-
niano Kamos y Vicente Girón coman-
dantes; de 'que estas partidas de la-
drones fueron organizadas por los acu-
sados con e! objeto de robar cárabos, 
jM.-i . ídos, caballos, arroz ú otra propie-
dad personal, y con el objeto de se-
cuestrar personas para practicar ex-
torsión ú obtener rescate ó para cual-
quier otro fin por medio de la fuerza 
y -de la violencia; que estas partidas 
de ladrones realizaron todos y cada 
uno de los heehos arriba expuestos en 
las provincias de Cavite, Batangas, 
Laguna, Rizal y Bulacán, y específica-
mente secuestraron y mutilaron re-
flexiva y alevosamente á algunos ve-
cinos de las indicadas provincias. 
Representa al Gobierno el fiscal don 
Francisco «Santamarina. Actúa de ta-
quígrafo don Julio Jiménez Jerez. 
Defienden á los acusados los abogados 
don Román Diocno y don Ju l i án Ge-
rona. Ayudan al fiscal los capitanes 
Grove y Crame, de la Policía Insular. 
El fiscal pide la exclusión de los 
acusados Vicente Girón y Justiniano 
Ramos para ser utilizados como testi-
gos del Gobierno. Se hace constar así. 
Se descarta de la querella á Fran-
cisco Carreón. que hab rá de ser juz-
gado en Manila. 
L a campaña de Leyte.—Otra sorpresa. 
i 
Los puláhanes de Leyte siguen to-
mando la ofensiva y causando sensi-
bles bajas iá las fuerzas gubernamenta-
les. 
Una partida ha sorprendido un cam-
pamento ocupado por tropas del 13 re-
gimiento de Infantería, cerca de Bu-
rauen, cuardo dormían los soldados, 
acercándose ocultos en los cogonales. 
Tan completa fué la sorpresa, que 
Jos puláhanes hicieron á las tropas dos 
muertos, y ocho 'heridos, se apoderaron 
de las correspondientes armas y salie-
ron del campamento sin tener una sola 
baja, a! amparo de ia oscuridad de la 
noche y por los mismos cogonales por 
donde aparecieron. 
Los despachos oficiales relativos á 
esto suceso dicen que los soldados 
muertos son el cabo David H . Pierc^. 
de la compañía A., y el sol lado Adrián 
B. Wmegadner, de la B. 
Mandaba las fuerzas acampadas en 
La Paz el capitán Fassett. 
E l cadáver del teniente Treadwel! 
ha sido enterrado en el cementerio del 
Campamento Bumpus, con todos los 
honores militares. 
Se ha ordenado que marche también 
•á Leyte 'a sección de arti l lería del 2 
batallón del 16 regimiento de Infante-
ría, que había quedado en el Campa-
mento Me Kinley. 
L a campaña de Samar.—Un encuen-
tro. 
Según un telegrama de! capi tán 
George E. Tliornes, del 24 regimiento 
de Infanter ía , el teniente John Me. 
Bride, con fuerzas de Guías filipinos, 
ha batido á una partida de ocho pu-
láhanes, cerca de Matabaga, ocho mi-
ga se perdió su rastro. Los pul'áhanes 
huyeron hacia Dunga, abandonando 
quinientas libras de víveres. En Dun-
ga se perdió su ratro. Los puláhanes 
tenían un uniforme, pero no llevaban 
fusiles, a! parecer. 
E l capitán Thorne ha salido ci? su 
persecución. 
Taylor condecorado 
•Se ha concedido la medalla del va-
lor por su heroísmo en el combate 
librado el 20 de Mayo de 1905 en Jaut-
na (Magtaon, Samar) contra la parti-
da de puláihanes de Otoy al coronel 
"Wallace C. Taylor, de la Policía Insu-
lar, que en aquel encuentro -resultó 
gravemente herido. 
Lo de la. Laguna.—Telegramas elo-
cuentes. 
Septiembre 15 
Dicen de la Laguna que ha disminui-
do algo la agitación polít ica reinante 
allí días pasados. 
E l gobierno insular apoya resuelta-
mente 'á Cailles, á juzgar por ioi si-
guientes despachos telegráficos cruza-
dos entre Santa Cruz de la Laguna y 
Manila. 
Con motivo de la resolución adopta-
da por la Asamblea, el gobernador 
Cailles dirigió al Gobernador general 
el siguiente telegrama: 
"Santa Cruz, Laguna, Septiembre 
11, 190G.—Oobernador General, Mani-
la.—Perdí todas mis esperanzas para 
colocar la provincia en una condición 
próspera, por no >haber aceptado la ley 
de caminos. No quiero ser gobernador 
ni un solo momento de una provincia 
sin casi gobierno y sin caminos. Con 
carácter irrevocable presento la dimi-
sión de mi cargo. Esta mañana hubo 
una manifestación en esta cabecera 
contra ley de caminos organizada por 
enemigos del gobierno.—Cailles". 
El tesorero provincial de la Laguna, 
Mr. Lamb, por su parte, dirigió á un 
funcionario de la Tiecretaría Ejecutiva, 
otro telegrama, concebido en los si-
guientes t é rminos : 
".Su ]a dimisión de Cailles es acepta-
tía, sírvase trasladarme inmediatamen-
te, ó considerar mi dimisión que surta 
efecto al mismo tiempo que la de Cai-
l les". 
E l Comisionado Forbes envió al Go-
bernador Caüles el siguiente despacho: 
"Gobernador Cailles, Santa Cruz, 
Laguna.—Aprecio sumamente la des-
interesada y patr iót ica posición que us 
ted ha tomado y espero, por encima de 
otras cosas, que los habitantes de vues-
tra provincia no permitan semejante 
calamidad.—Forbes" . 
Y el Gobernador Ide ha contestado 
lo siguiente: 
"Mani la , Septiembre 12, 1906.—Go-
bernador Cailles, Santa Cruz, Laguna. 
—Recibido telegrama de los Presiden-
tes de muchos pueblos, pidiendo que su 
dimisión no sea aceptada. Yo contesté 
como sigue: " N o se extravíen por los 
demagogos, quienes buscan sólo e\ d i -
nero del pueblo para su propio uso y 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
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crear disturbios en la provincia. No 
pueÜo consentir la pérdida del gober-
nador Cailles, que es uno de los mejo-
res gobernadores en todas las Islas, y 
sólo busca el bienestar del pueblo. Re-
comiendo á !a Convención acepte el 
consejo del gobernador r 'ailles en 
adoptar la ley 1.511. Esto es lo más 
importante p a r a los intereses de 
!a provincia.—Ide'. 
íi í i i i i F i í i 
¿Estaremos en un error? 
Después de los siglos transcurridos 
desde que Copérnieo supuso el movi-
miento de la tierra y Galileo lo demos-
tró luego científicamente, ahora resul-
t.i que hay aún quien !o niega rotun-
damente. 
Yquien lo niega es un hombre de 
ciencia, nada menos que el director de 
un periódico inglés técnico y muy co-
nocido Civil Engineering (La Ingenie-
ría Civil). 
He aquí sus palabras textuales: 
" E l explorador que llegue prhnero 
al polo Norte, lo hará en alguna espe-
cie de buque aéreo y probablemente 
descubrorá los cimientos de la t ierra; 
entonces dest ruirá de una vez y para 
siempre la ridicula y absurda teoría de 
que el mundo gira en el espacio". 
" H a y varias razones, dice, para su-
poner que la tierra no gira. Si girara, 
cualquier hombre que necesite i r á 
América no tendr ía más que subir á un 
globo y esperar que América pase. 
También se dice que un punto cual-
quiera del Ecuador gira á la velocidad 
de diecisiete millas por minuto. Si es-
to fuera así, nosotros nos veríamos 
arrojados al espacio inmediatamente 
puesto que el movimiento tangente se-
ría mucho mayor que la fuerza de gra-
vedad. 
Los astrónomos no pueden con nin-
guna demostración llevarnos al con-
vencimiento de que la tierra gira. 
El mundo descansa sobre cimientos 
sólidos. Si estos apoyos llegan á ser 
descubiertos y se continúa andando 
por ellos, probablemente se llegará al 
descubrimiento de otros hemisferios. 
Pero eso ya no puedo yo asegurarlo". 
Citamos estas palabras, no porque 
nos convenzan, n i creamos que destru-
yen las razones científicas en que se 
funda la convicción del movimiento de 
rotación de la tierra, sino á t í tulo de 
curiosidad interesante, pues el caso es 
estupendo si se tiene en cuenta !o que 
se niega y la personalidad del que hace 
•la nesración. 
T , para tranquilidad completa de 
nuestra conciencia añadiremos que 
los párrafos citados de! director del 
Civil Engineering han sido también 
transcritos por otro periódico inglés 
de gran circulación The Daily Mirror, 
del cual los traducimos. r 
Y ahora á esperar la carrera que na-
ga en el mundo de la ciencia la estu-
penda opinión y 'á esperar sobre todo 
el descubrimiento de! Polo, que el ge-
nio yanki nos ha prometido para el 
próximo verano. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
L a lengua catalana.—El congreso in-
ternacional. 
Barceüona 14. 
E l Congreso se inauguró á las diez 
de la noche en la sala de espectáculos 
del gran Tc i t ro Principaíl. 
E l aspecto de ésta era imponente. 
J a m á s se ha visto um Heno más ab-
soluto. 
Palcos, proscenios y buitaeas esta-
ban ceupad í s por distinguklísimas fa-
milias de la arktocracia •barcelonesa, 
que han querido dar con su presencia 
realce al acto que se celebraba. 
E l resto de las localM'ades astaba 
ocupado por personas de tedas las cla-
ses socküiss. 
E l elemento obrero ca ta lán envió 
al áetocle la inaugurafjión nutr idísima 
representación. , 
En el vevtíbulo del teatro, adorna-
do eoo infinidad de plantas y bande-
ras, 98 colocó ila Banda municipal, que 
. tocó un escogi lo prognama. 
Asistieren a)l acto el Ayuntamiento 
en corporación, una. representación de 
la Diputación provincial, presidida 
por el Sr. Sostres, y otras represen-
taciones de Centros y entidiadrs. 
El Camenal Casauais envió como re-
presentainte suyo al aiicedian;> doctor 
Casañas. 
A l subir estas autor i da dos al esce-
nario resonó en el teatro una estruen-
troaa ovación, que d u r ó más de cinco 
minutos. 
Acto i»egui.io se consti tuyó la M-.^.a. 
que fué presidida por el Dr. Alcove-
rro, vicario de Malloroa, uno de los 
entusiastas organizadores del Congre-
so, gran propagandista de la. lengua 
catalana, <&[ Dr. Casañas, D. Teodoro 
Llórente, el oatedrát ieo de Literatura 
de Ja Universidad y el alcalde de Bar-
celona. 
Este pronunció nn hermoso discur-
so de salutación, que fué muy aplau-
dido. 
E l Sr. Algarra. leyó la Memoria de 
la orgamizaición del Congreso. 
En ella se declana que hace un mes 
•los congresistas llegaban á 500 esca-
saimente, y que desde entonces á la fe-
cha las inscripciones pasan de 3,000. 
J a m á s Congreso a'lguno ha comen-
zado con éxito semejante ni con ma* 
yores entusiasmos. 
Termina la Memoria haciendo la de-
claraeión de que la obra del Congre-
so no será patr iót ica, sino cientíca. 
(Grandes aplausos.) 
E l vicario general de Mallorca hace 
en su bello discurso una. apología aca-
bada de La lengua oatalana. 
Hemas congregado—dijo—á catala-
nes, lemosines, valencianos y mallor-
quines para proclamar con el apoyo 
de la ciencia que la lengua catalana 
es un idioma y no un dialecto, como 
pretenden los enemigos de todo lo que 
es nuestro. ' 
Terminó exeitando á todos á traba-
ja r sin descanso por la propagación 
del idioma. 
E l discurso del ca tedrá t ico de la L i -
teratura de la Universidad fué un mo-
delo de elocuencia y raciocinio. 
E l público le ovacionó en diversas 
ocasiones. 
Una conferencia de Unamuno 
E l señor Unaimnno .ba comenzado su 
Liiiseurso expreisando su ailegría por 
hallarle en vm país donde todos le pi-
den que bable. 
Hia dásertado Imego acerca del esta-
do de Cata luña , y ha coiribatido la So-
lidaridad, califiic/ánidola de pasajera y 
circuimstancial, afrrmaci'ón que ha pro-
vocado un (ligero siseo. 
A eontra'uaekki babiV) de los proble-
mas económiicio, religioso y lingiiístieo, 
y á tal propóisito dijo que debe herma-
narse es t reebamenté Cata'luña con el 
resto tdie España. 
> Hi»o la apoio-gía de la bandera, d i -
ciendo -que a:l ipartitr la bandera catala-
na resultan deis bandi .-as eispañolais. 
Este periodo del dÁjcnr'so ha pno.vo-
eado nina gran oívaeión. 
Habló dte la necesidad de destruir la 
mentira m España, cauva especial de 
la decadencia, y emitió ildteas enérgi-
cas respecto a!l período de la Restaura-
ción. 
Aludió a l Congreso de la lengua ca-
talana, encomiándole, y agregó que la 
letngua catalana, rao obstainte eer her-
mosa, es tá llamada á fundirse con la 
española. 
—Yo—'añadió—soy muy vizeaino;! 
pero hablo' españnl, j amás la lengua j 
reducida de m i t ierra. 
Terminó dieiendo que no diría ¡viz-
ca Catalunya!, como muchos creían, 
sino ¡viva la Verdad!, supmna rel i -
gión de los pmebftds que sintetizan el 
esfuerzo de las ideas. 
Terminada la .confereix'ia fué obse-
quiado el señor Ubamuaao con un baa-
ouete en el Tibidaibo. 
Di 
Consagración de un Obispo.-.. ^ 
corona del Apóstol Santiago. ^ 
ú l u „ Santiago i4 
gnan solemnidad. c o n - . i ^ J ? ' 
nuevo Obispo auxiLiar •. esta 
sis, dotetoí don S e v ¿ r a u d o 
•tral que era de esta. B.-isÍIn i " ' " ^ ' ^ 
bes consagrantes ha; '" • (. 
nal .Martín de Herrera v !, ri?*̂ -
de Orense y Tny. ' " Ublsp0l 
Asintieron las autori !... | . ¡ 
poracionieis, numerosos t i e l ^ \ '"r'N 
vecinos de Riaujo, p,,,',!,],, ^ ' ' ^ 
u u p v o pwLakífa. ^ 
TernrinaKia :1a coinsairra^iAn vo , 
b ró un banquete, en hc-nor ' ¿ ^ ¡ H 
p'relalalo, en eil •palateio ar/,«:b'una.í 
•bo una r.r."t)( ;:in en ¡ s ^ ím. ."; ' ^ 
gui ta KW una, .veladn ! • ^ 
ra l . !,aKm^Ü 
Con motivo de la censagraeién l 
•dditíciets públicas lucen i lMin i in^ i^T l 
Por inóciaitiva del Director efe] 
riódico local ' ' L a Gaiceta de (i^icilí* 
se ha abkrto u-na 'sus-r-.pelón para * 
galar auna lectrona y -roña 'aureola á l 
imagen del Apóstol Santiago oue J 
en el altar maiyor de la Cate!ra 
hace des añcs fueron robadas 
ten ía . 
Cubierta i a soiiscripción popular W 
sido 'hoy coLocadas sobre ;,! ilnagenS 
Apóstol dichas corona y aureola «2 
los idinect'cires id'e los tres periódiaoBjS 
cai'jes. 
El expresado acto revistió gran 
lemnidad. so. 
L a "fiesta nacional". — Un picador 
muerto y otros cuatro toreros herí, 
dos. 
E l 11 fué un día desastroso para ios 
toreras. 
En Madrid nmo apodado "Chiquito 
de E e g o ñ a " fué empitanado por el 
cuiarto toro, que lo campaneó y volteó 
aparatosamente, ar ro jándolo al smelo 
icionde quedó desvameciidio. • 
En brazos de les asistencias de Pía. 
za fué llevado "Chiquito de Begoña"' 
á la enfermiería, dende le .aprecia 
los médicos una herida de cinco ce 
metros de extensión etn la región in. 
guinia.l iziquierda. 
En Granada, en la corrida de toros 
".Bienvenida" sufrió idos fuertes 
tazos en la espaildia y en el pecho. 
Pero .en do-nde m á s tri^t s ri'sulta-
dcs dió i!.a "fiewta nacional" fué ea 
u n a •novillada que se eíectuó en Sevi-
l ia . 
El -picador Francisco Baena (a) *•« 
Chico", d i ó tal bataicazio al intentar 
picar nn toro, qne le produjo una tt¡m 
te conniO'ci^.in 'visceral, 'de resultas clip la 
que falle ció el 'desgraciado picador ©a-
s i instant áne amenté. 
En la miwma corrida, "Posadas", al 
rematar un pase, fué voltead,) por el 
toro, y el banderillero " Miguelin''su-
frió la fractura ide un brazo. 
•Si estos accidentes determina- mi I 
calbo la dvwadenie ia ¡de la tan impropia-
mente (llamada "fiesta nacional' 
iconsol airiami,:is fiáciilimente. 
De muchos trastornos del estó-
mago es la. masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 9 
para ellas, deben preferirse las £ 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. 'J'aboadela, Dentista y medi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puentfj que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Gaüano 5 8 , altos 
Ksquitia á Neptttii 









EL VERANO i 
trastorna la digestión 
r úalugar á Jaquecas, 
Mareos, BU'osldart, 
Malestar general, etc. ^ 
S Una cucharada todas las mañanas 
~ evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIEMTE 
M A G N E S I A > 
5 A R R A 
REFRESCSKTF EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ e,<t-u 
- _ las 
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AHOGO - j 
LOFAOL-vs-fiSMA 
O P R E S I O N 
CNFISEMA - - I C A D D ¿f 
€URI SI Je TIEXE C0NSTAWU 
A*tnM. CU»* FlK t̂CIIS 
( r«r.tf entra rfit^n 
•nATIS-i "* f is i» ¡tt talr a4« U f\ M i l 
T c; 
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c a j e t í l l c t s * 
C a l i a n o , 9 8 . 
m " N O A B A N D O N E - - • 
i S U S O C U P A C I O N E S l 
a muchos es un ^ran trastorno el tomar 
porgantes inertes, que ademas de Irri-
tar, les impide atender a tu empleo 4 
•us ocupaciones. 
* Durante ul v : rano tome todas las ma-
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COLONIA SABRÁ o 
9 Perfuma, P.csei-va v v^or'.za ia o 
9 piel y el cutis. Q 
Tan barato como Aljobol. m 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE ¥ EFERVESCENTE 
B y conservar* el e s t ó m a g o en b i + B es- a 
a tado, s in impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SftRRi s^to^- i" • 
a Ti», tej j C»«p<i>uia. nbbaoi Farmacia*. m 
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No use Alcohol común . 
- - - deja mal olor, f 
• U S E L E G I T I M A , J 
• COLONIA SARRA • 
# Y RECHACE IMITACIONES * 
t DRO&iíERlí SÍRRÁ Tte. Pey y l 
% N ABANA Compojtela « 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA ¡ 




Eb Udulis Fi. aaeiu 
Mareos. Jaouecas. \ DROGUERA , 
Inconveniencias del \ S A R R ^ 
calor . . . - - - \ Tt'- W T 
Trastornos digestivo*. xConipo'tíU 
30 años de éxito cada 
vez mas creciente. - • 
FALTAR EN CftSñ 
1̂ :̂1.1 
aic 
UXAKIO DK L A MARINA—.ÍM1C101 de la t,a-rM(\—X-wvpinhrp 2 ^ 1906 
0. S 
Artes y 
l^ir.T ingresar en la Escuela 
Oficios basta .con que el 
Un 
-
j át L s.-pa ''ÍMn' 7 escribir y conozca 
I ^ a m ' re-las de Aritm.'tica. 
Mina.-^os indios de Cuba da-
i nombre de í l a b a n a á la región 
nuerto Carenas (Jonde está hoy 
a on f ta l de Cuba. ¿El por qué se es-
'^L bbana eon bache no b, sé. Tal 
^ fser ía por-l've en el siglo X V I los 
re,.ns pronunciaban la primera vo-
1 un poco aspirada, y de ahí que 
, españoles escribieran el vocablo 
^ h Xo se dice "por pura forma" 
e0\ ' 'por pura fó rmula" . Respecto á 
^pre-unta principal es comveniente 
I L'rseto por carta . 
0 j^j . Yañez se escribe con Y. be 
' ];1 e como conjunción para evi-
l°T la mión 'de dos i en 4os palabras 
tantas. 
J ^ R. ¡Pero hombre! ¿No sabe us-
d Qu0 P'dr{{ av'var â memoria pl 
mejor específico es comer palitos de 
pasas? 
Esfinge.—Ahora ê pronuncian co-
mo graves muchas palaibras que antes 
cran eíídrújn'as. Hoy se dice interva-
lo y pentagrama. 
¿na asturiana.—^Comcr poco y des-
pacio y sustancias bien digeribles. 
B.—I^os árboles que se han cai-
¿o por efecto del ciclón, opino como 
nsted que deben ser repuestos con 
otros de carácter indígena que resis-
ten mejor 1» 1 emporales. Pero tam-
bién eren ad;1:;!;''•. (|ue si hubiesen po-
dadi) á t i";T;;K) los (jue había, no hu-
bieran caldo sino unos pocos. Antes 
había !a enstiimbre 'de podarlos en 
Agosto ó Septieimbre. Ahora prefieren 
entretenerse con esos jardinillos de 
pastelería que están en boga. 
S. P.—Son varias las causas que 
producen la l luvia en los ciclones. 
Una de ellas es la de que las nubes 
tienen la consistencia de una espon-
ja ó sea inn vapor de agua muy espe-
so. E! ciclón las .comprime y contri-
Itoiye á condensarlas en a*gua. 
j . A. N.—Tiene usted razón. Hubo 
error por mi parte en el cálculo de las 
distancias para deducir la intensidad 
de una luz. que es razón inver-
sa de! cuadrado de la distancia. 
Si se quiere saber el número de 
bujías ó velas que representa la luz 
de un bombillo eléctrico, se proyecta 
con dicha luz la sombra de un objeto 
cualquiera (la mano por ejemplo) en 
una. pared blanca.Al mismo tiempo se 
coloca una vela encendida de mane-
ra que proyecte otra sombra de la ma-
no cerca de la sombra anterior y se 
acerca la vela á .la pared hasta que las 
dos sombras sean de un mismo tono 
oscuro. Hallado esto se miden dos dis-
tancias primero la que separa las dos 
luces, distancia que llamaremos " A, 
y después se mide la distancia que va 
"entre la vela y la pared y llamaremos 
B á esta segunda idistancia. 
Se divide la cantidad A por la can-
t idad'B y se le agrega una unidad 
al cociente. E l cuadrado de ese co-
ciente más 1 dará el número de bu-
jías del bombillo eléctrico. Suponga-
moa que A es igual á 2'40 metros y 
B á 0'8 metros. 2'4 dividido por 0'8 
da. Añadiendo á esta cifra una 
anidad, produce 3 más 1. igual á 4. 
El euadrado de 4 -igual á 16 será el 
número de velas ó bugías que repre-
senta la luz del bombillo eléctrico. 
LETRAS GALLEGAS 
PERXURa 
Estou tolo, tlices 
c non sei que falo... 
¡Qué cedo olvidadle, miña rula, á noite, 
d'o penedo embaixo!... 
¡Qué cedo, perxura! 
Si falar ponderan, d 'a lúa aquel rayo, 
•1 'a brisa os queixidos, 
as frores d'os campos, 
¡'"uántas cousas, rapaza, diseran!...; 
¿E aqueles paxaros 
que virón. . . . que virón 
t'amor palpitante, meus beizos bicaudol. 
iQuén minie? ¡Perxura! 
¡Qué cedo olvidache 
tantos xuramentos d'o penedo embaixo!.. 
2̂  Vidal Pita. 
Dices que estoy loco, — que no sé lo que 
hablo... — ¡qué pronto olvidaste, paloma, 
Ja noche — que. debajo el penedo pasamos! 
— ¡Qué pronto, perjura!.. . — Si hablar 
¡ay! pudiesen de la luna el rayo — la voz 
de la brisa — las flores del campo — 
¡qué cosas dijeran! — ¡qué cosas dijeran, 
rapaza á quien amo! — j iT los pajariílos— 
que al pasar volando — te vieron... te 
vieron de amor palpitante — besando mis 
labios?... — ¿Quién miente? ¡perjura! — 
¡Pronto has olvidado — tantos juramentos 
— como aquel penedo te está recordando. 
[i [ i FdO Dll Mi 
Los buzos de Punta Montank han 
descubierto en el fom-do del mar un 
cuadro que sobrepuja en horror t rá -
gioo á 'Cuanto pudieran imaginarse. 
Ejisrciemio su oficio «n aquellas 
aguas, un pescador sa'có en una red 
Testos de un naufragio; avisó á las 
aultoridades; bajaron al fondo los bu-
zos y, al subir otra vez á la superficie, 
estaban pál idos ctomo muertos y tan 
impresiionados que apenas podían ha-
blar. 
Hé aquí la descripción que hicieron 
de lo que habían visto: 
En íil forudo .había dos grandes bar-
cos con los palos y aparejos estrecha-
mente enlazados unos con otros, como 
en un postrer abraco. 
En los aiparejois hab ía verdaderois 
racimos de esqueletos atados á los pa-
los, ó iti3ndidos en el suelo al abrigo 
de las bordas. 
Bajo •cubierta el espectáculo no era 
menos espantoso. Allí había más es-
queletos en actitudes trágieas, arrodi-
llados unos cual si rezaran, gesticu-
lando otros, con las manos cruzadas y 
apretadas, con el gasto de !la desespe-
ración, ó levantándose en taita con 
verdadero frenesí, los más. 
Imagínese lo Itrágico de aquel espec-
táculo 'á la luz t ibia y verdosa que i lu-
minaba el fondo ide los maTes. 
Tan pronto como los buzos recobra-
ron un poco su (presencia de ánimo, pi-
'diercm á toda prisa que los subieran 
otra 'vez. 
Lo que habían visto era tan extraño 
que nadie acertaba 'á explicarse lo 
sucedido. 
¿Cómo fueron atadas las personas 
cuyos esqueletos se veían todavía su-
jeto á los palos y 'á las ruedas de los 
Itimones y á los aparejos? ¿Cómio los 
seres á quienes pertenecían los otros 
esqueletos no habían 'heoho nada para 
salvarse, en vez de rezar ó expresar 
con gestos su •desesperación? 
El misterio se ha explicado regis-
tra ndiose los anales de los desastres 
ma rit irnos ocurridos en años recientes. 
E l 23 de Noviembre de 1898 salió de 
Filadelfia eil "Hanscom" y no se ha 
vuelto á saber de él. E l <lía 25 del 
mismo mes «alió del puerto el "Pace" 
y sufrió la misma suerte. Los capita-
nes de uno y otro barco, eran Íntimos 
amigos. 
Sorprendidos ambos buques por un 
espantoso tera-poral, «debieran precipi-
tarse uno sobre el otro ipor la fuerza 
del viento y perdido todo el gobier-
¿ a ; así se explica que tengan enreda-
dos todos los aparejos. 
E l viento debía ser fuirioso. Ufe cual 
obligó á atar junito á .las ruedas de los 
timones á loa pilotos, y á los palos, al 
personal que mandaba las maniobras 
que estaba encargado del servicio de 
vigías. 
Los marineros que habían subido a l 
aparejo pa ra manej.aTlo, debieron de 
enredarse en él por la fuerza del vien-
to. 
El restio'de ;!'a tr ipulación, ó bien se 
refugió debajo de eubierta ó a l abri-
go de las bordas, ó se vió imposibili-
tado -de luchar ó de hacer nada por la 
íuerza de las olas, que con graive vio-
Ilencia debían barrer la eufeierta. 
Uno de los barcos se sumergió, in-
dudablemente, á consecuencia de un 
gnlpp de mar que no dió tiempo para 
arrojarse nadie a l agua; al hundirse 
ar ras t ró al drro con el «ual se había 
enü'azado en el -cíhoque. 
_ Tal es la explicación que dan los pe-
ritos del cuadro t rágico que vieron los 
buz)os, y que está impresionando gran-
demente á cuantos tienen que ver con 
las cosas del mar. 
POS LA ÁIEEIGA LATINA 
M E J I C O 
Octubre 22. 
Terrible huracán en Jalisco 
Por telégrafo comunican de Guada-
lajara que un terrible huracán sopló 
sobre las montañas de la Sierra Ma 
dre, arrancando de cuajo árboles cuyo 
tronco medía un metro de diámetro ; 
por fortuna, el huracán no recorrió el 
valle limitado por las montañas refe-
ridas, pero sí se extendió á otras mu-
ea.s poblaciones como Ayut la y Tula en 
que se perdieron completamente las co-
sechas y cansando muchas desgracias 
personales. Las pérdidas causadas por 
esta terrible tempestad se estiman en 
medio millón de pesos, pues á más de 
las desgracias apuntadas reventaron 7 
presas cuyas aguas inundan parte de 
la región minera. 
• Prisión de revoltosos 
Fueron capturados en ciudad Juá -
rez varios malhechores que pretendie-
ron alterar el orden público y cometer 
robos, encabezados por Juan Vi l la -
rrcal que se titulaba Secretario de la 
Junta Rovolucionaria de Méjico. 
Banquete de damas 
americanas y mejicanas 
Distinguidas damas de la colonia 
americana y de nuestra sociedad con-
currieron anoche á un banquete orga-
nizado por la sociedad de jóvenes cris-
tianos, el cual fué presidido por el L i -
cenciado don Ramón Corral; en esta 
convivialidad se t r a tó de reunir la 
cantidad de cuatrocientos mi l pesos 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocías t M m M t formas y clases-
Para carros y osos agrícolas 
C 3 r £ & J . é 4 . ] p € 4 , g ' O S 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S I>U G A S O A KN T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
3HE «5t l O ML 
¡los clásicos m u m „ 
D e v c n t a e n l a popular r e p o s t e r í a 
O B I S P O 5 1 - - - - H A B A N A 
c 2116 8-28 
que se dest inarán á la conclusión de 
un edificio para la sociedad referida. 
E l gran trágico Novelli 
E l grran trágico Novelli que tiene fa-
ma universal telegrafió al señor Minis-
tro de Instrucción Ldo. D. Justo Sie-
rra, consul tándole si puede iniciar su 
temporada en el teatro Arbeu é prin-
cipio del mes de Diciembre. 
Presentación del actor Fuentes 
La compañía d ramát ica que dirige 
el eminente actor Francisco Fuentes, 
debutó en el teatro Orrin con muy 
buen éxito. 
Cogida del "Parrao" 
La primera corrida de toros verifica-
da en Puebla, después de muchos años 
de estar prohibido ese espectáculo re-
sultó muy sensacional: el 4 toro cogió 
aparatosamente al diestro "Parrao" . 
Acusación contra el 
Gobernador de Veracmz 
•Se asegura que ha sido presentada 
una acusación contra el Gobernador 
de Veracruz, don Teodoro Dehesa, y 
que un gran jurado resolverá próxi-
mamente si hay lugar á proceso. 
E l ferrocarril de Méjico á Mérida 
Quedó organizada conforme á las le-
yes, la Compañía que concluirá el fe-
rrocarri l de Méjico á Mérida y que 
a t ravesará los Estados de Puebla, Oa-
xaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; 
la construcción de esta gran vía cos-
tará 40 millones de dollars á razón de 
veinte mi l pesos por kilómetro, pues 
su extensión total será de 1,300 millas. 
E l personal directivo del proyecto es 
muy eompetente. 
Supersticiosos 
Varios periódicos han publicado la 
estupenda noticia de que el General 
Tomás Regalado vice todavía. La ver-
sión parece una conseja propia para 
ser relatada entre gentes inocentes y 
supersticiosas. 
Octubre 22 
Canalización de la costa oriental 
de Yucatá,n 
La Secretar ía de Comunicaciones 
trata de canalizar la costa oriental de 
Yucatán , á fin de facilitar el movi-
miento de los transportes militares, 
que hoy ofrecen grandes dificultades. 
Octubre 24 
Minstro del Japón en Méjico 
Se ha recibido aviso por cable de 
haber desembarcado en Nueva York el 
señor Ara vasa, que fué •nombrado En-
viado Extraordinario y Ministro ple-
nipotenciario del Japón en Méjico. 
Robos descubiertos 
Las autoridades han descubierto 
muchos robos que se efectuaban en 
los furgones del Ferrocarril Intero-
ceánico; los ladrones abrían los fur-
gones en despoblado para extraer las 
mercancías que vendían á bajo precio. 
E l asunto del del 
Gobernador de Veracruz 
A pesar de que se aseguraba que el 
Gobernador de Veracruz sería juzgado 
por un juzgado nacional, no se ha 
confirmado oficialmente la noticia; 
parece que el rumor fué propalado 
por un individuo que está desconten-
to del señor Dehesa. 
Colonia agrícola en Durango 
Con un fuerte capital se trata de 
fundar en terrenos del Estado de Du-
rango una Colonia aerícola, para la 
cual serán traídos labriegos europeos. 
E l desfalco de la caja de Telégrafos 
E l asunto del desfalco en la caja de 
•la Dirección de Telégrafos, quedó ter-
minado con el asegura miento de los 
'biennes de los responsables, de manera 
que el erario no pierde nada. 
L a situación en Cananea 
Telegrafían de Hermosülo que ha 
llegado á esa localidad el general don 
Luís E. Torres, después de haber pa-
sado algunos meses en Cananea ; ya 
completamente restablecido el orden. 
se han reanudadí 
cha actividad. 
>8 trabajos con mu-
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron las 
siguientes fumigaeiones: 
Salud 30, 32, 34, 65; Enna 1 y acce-
sorias A , B . D y E, por San Pedro; 
Enna 3; Obrapía 919; Lamparilla 84, 
86, 88, 90, 92; San, Pedro 2V-2, almacén 
de víveres, 4 fonda, 4 A café, billar y 
casa de inquilinato; quinta de Depen-
dientes Sala ^ G a r c í a T u ñ ó n " . 
Petrolización y zánjeos 
Durante el d ía de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo petrolizó los 
srvicios de 5,602 easas situadas en las 
radios limitados por las calles de mar, 
Belascoain, Monte y Zulueta; Belas-
ooain. Infanta, Carlos I I I y Marina. Se 
petrolizó también el •cuartel de Made-
ra.s el Presidio Departamental, el ca-
fé " E l Escorial", el hospitad de San 
Lázaro y la Beneficencia é inmensos 
chaíreos en las canteras de Medina y 
Aulet. 
l i a Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la casa situada en la ca-
lle 15 esquina á C y sus alrededores; 
10 entre B y C ; grandes charcos en el 
callejón del Cura. 
También petrolizó la ealle de. la Ma-
rina acera de los pares, todo el l i tora l 
•de San Lázaro hasta Infanta é Infanta 
hasta Carlos I I I , paradero de Concha 
y sus contornos, Zanja y contornos del 
j a rd ín " L a Viole ta" . 
La Brigada de Regla •petrolizó los 
servicios de 177 casas situadas en las 
calles de 27 de Noviembre y Arangu-
ren. Petrolizó también la playa del 
Cordero. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 118 casas si-
tuadas en las ealles de Calzada, Hu-
sillo, Hernández, López, Laguna, Vi r -
tudes y Armenteros. Se petrolizó tam-
bién la fábrica de cerveza " L a Tro-
pical" . 
L a Brigada de Marianao petrolizó 
los serviicios de 448 easas situadas en 
diferentes calles del pueblo, conti-
nuaoido la petrolización del campa-
mento de Columbia. 
L a de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 250 easas en las 
calles 15, 13 y barrio de Triana. 
L a de Guanabacoa. petrolizó los ser-
vicios de 384 easas en distintas calles. 
La Sección de Canalización y zan-
jeo construyó 169 metros lineales de 
zanja en La calle de Santo Domingo en 
Guanaibacoa y limpió -400 id . id . al fon-
do de la Quinta del Rey. 
Licencias 
A j ^ r han sido deiSpachados por la 
Junta de Sanidad para su remisión á 
los Ayuntamientos respectivos los si-
guientes expedientes de licencias. 
Para fabriear: En San Miguel 266 A 
I esquina á 11 eon frente i 11 man-
zana 89, solar 10. Vedado. 
Campanario 224. 
Habana 180 y 182. 
Cerro 669 y 701. 
C núm. 4, Vedado. 
San Pablo entre Santa Catalina y: 
Calzada del Cerro. 
En Gloria 84. 
En 2 núm. 15 B, Vedado. 
E n Villanueva y Santa Felicia. 
En En Paseo entre y 5 solar 3, man-
zana 2, Vedado. 
Consulado 62. 
Norte de Arzobispo y Oeste de la 
zanja Real (Cerro). 
17 núm. 8 entre 18 y 20, Vedado. 
17 en tre A y B, solar 2, manzana 
42, Veídado. 
Paseo núm. 2,3 Vedado. 
Campanario 226. 
Escobar 312 y 312 A. 
5a. entre 4 y 6, Vedado. 
Jesús del Monte 101. 
Para café-cantina en San Miguel 
177. 
Para tabaquer ía en Hospital 7. 
Para tren de lavado en Condesa 3. 
Café .cantina en Arco del Pasaje, ac-
cesoria 9. 
Para puesto de frutas en Neptuno 
253. | 
Tienda de tejidos con taller en Ga-
liano 8. 
Guanabacoa: Para tren de cantinas 
en Venus 127%. 
Seción de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el d ía de ayer, 31 de Octubre, 
64 trabajos distribuidos en la siguien-
te forma: 
Enfermos inspeceiGnados. . 6 
Comunicaciones bajas á Escuelas*., 7 
Idam altas á idem. „ :„ .„. . . . ., 9 
Idem bajas á padres. , .1 : . , : . i •„ . . . , 5 
Idem altas á idem. . .• .. . . . . , 8 
Traslados de análisis á lo señores 
médicos . „ ., M ¿ 2 
Inspecciones de muelles . . . . ., .„ 8 
Idem de eacuelas, 716 niños inspec-
cionados g 
Idem de Estaciones bacteriológicas l1 
Idem de Establos de vacas. •.: ., „ . 5" 
Idem de exhumaciones , . ., 2 
Informe de clausura de establo de 
vacas- 1 
Idem de idem de lecherías.- w ,„ .. 4 
Total . •.- J * . , „ ... 64 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus fa-milias sufragando 
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REFRESCO 
DELICIOSO 
Una encharada, todas las mañanas 
regulariza el cusrpo j «vita los ma-
reos, indigestiones, Jequacas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á g ,*u• 
Ttnlentt j C«apoit«!«. Hsbiss PamuicMU 
í 
^ - N O F A L T E - a 
A L A F I E S T A 
Mirhai pfrtonat tr privan de aniitir K agrá 
¿Mes firaUx uaputres jrexcnrtianes al aire 
llkrt. por tener i nsa fierte Jjqi KCl. Si 
enUmafe naii Aeseqnilibraiio per in vMa 
íMetúa r por el calor. Cuide sa eaténas» ) 
eritarA las Jaquéese. Hareo», «U. - • - • 
Una cucharada todas las mafianas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SABRñ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRA tn - roe*» 
Tt«. Rey j Ompíetela. Habana FARMACIAS 
D E L HOQAR 
SeSera: eríte en id 
cau la ateién fatal de 
loa fermenes eonU-
rloíoi y «a prii';iaa| 
traemliorel MOSOl f. 
TO. KmplníB taáoa, 
«omiíliroi. iRodero», 
eecupidírae. te el FE-
vio - t;RB.soi UUU. 
.-o tedaa lai Farm»-
í :,*«-
****** 
E X I T O - ^ 
d a i a 
S A N I D A D 
an 
- C U B A - . 
• B S * l« •eec.f. 
""te ceuicj i¡ 
\ i m m m k m 
L A L . I Z Y 
Pftsimjis C h i g r e s 
L» Ley. proteja la KafwdffAtfrj 
Usjffcimas. Pfldotae Cbagrer- per : 
| , SABSA. / castiga i le» fiWBettf»-
tas P I L D O R A S C H A -
<S R E S presen i Vá. y »e c«rtn 
a) paludismo y. toda d*s* á» 
calenturas. 
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11STE1S DEL CE11N 
uóvela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
w novela publicada por la casa do 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L a MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINÜA) 
Man-etta se quedó sf>la y oontinu-ó 
'"O.Tea'mlo dis t ra ídamente el álbum de 
^tratos. 
Torios eran d© personas para ella 
P^JoocK^itías. 
^Pero de 'iimproviso, en .la ultima pá-
jeBia, halló el retrato de beonelo. 
J lvo rub.or tifió las mejillas de Ma-
^ 1 * ^ , palpitó su corazón con viwlen-
la y sus miradas no se apartaban de 
^adorada efii^ie. 
Entonces comprendió enán prande 
^ e l amor que al hijo del conde pn>-
Psaba, cuan gustosa sacrificaría por 
^ ja ipropia vida. 
ero beoaelo era esposo de oitra 
•Jjpíer á ;., qUe ^ctoraba -Topamente, 
^ntras • para 'la. pobre Manetta, 
solo tnv.i • J • j j 
" '•uno ihras y miradas de ann-
/ obstante, el odio 'hacia la mujer 
^ ie usarpaiba el «jorazóu de Leoue-
lo no bro tó en Oa mente de Manetta 
ni Itatiripoco lamento atguno de sus 
labios. 
¡ Aquella niña era nn «nge!! 
Las lá'frrimas que sus ojos derrama-
ron sobre eJ retrato de Leonelo i í o 
eran de rabia ni de celos, eran más 
bien gotas de la sangre de un alma 
que sut're, ecos del pasado, temores 
del porvenir. 
Manetta, segura de que nadie l a 
observa'ba, con ímpetu de afecto po-
só sus ardientes labios en el retrato 
de tLeonelo. 
" A l primer be»o sucedió el segundo, 
kiego asaltóla irresistible tentación, 
l a cíe aipoderarse de aquel retrato pa-
ra Üitevarfo consigo. Lord Boufild no 
dar ía mucha importancia á aquella 
fotografía, que para la pobre Manet-
ta era un imipreciable tesoro. 
•Debeimos hacerle justicia.. La j-oven 
ipmeuró vencer la tentación y cerró 
el á'l'bum, pero el 'ligero " c r i e " de los 
muelles se le figuró á Mane tifa algo 
ad como un qnejido de Leonelo. 
lA«a0O no sería él más feliz de^an-
.sando en el seno virginal de Manet-
ta, que oilfvidado en las páginas frías 
de nn álbum .arrinconado y por nadie 
abierto? 
La t e n t a c i ó n la asaltó de nuevo, y 
aquella vez no consiguió dominarla. 
Abrió de mievo el álbum, saeó el 
I n i t ra to de Leonelo, K d-esoués de ító* 
rar en torno suyo, pál ida y aturdida, 
lo escondió entre las cintas de su corsé. 
Xice entraba á la sazón, eon la son-
risa en los labios. 
—Ena el camarero — dijo. — He 
hecho prepararlo todo en el comedor, 
i Quieres seguirrae, Manetta? 
—Como usted guste, señora — re-
puso la joven con presteza. 
A l levantarse sintió en su piel el 
eontaeto de la fotografía, un escalo-
frío de placer surcó sus venas, brilla-
ron sus ojos con vivísima luz, delicio-
so carmín coloreó sus mejillas, y en su 
boca fresca y rosada apuntó una oe-
1 ostial sonrisa. 
Bajaron al comedor y pronto Manet-
ta echó de ver que las ventanas esta-
ban herméticamente eerradas para 
encender algunos ca ndelabros. La me-
sa se hallaba snmlfuosamente servida 
y cargada de viandas, vinos y licores. 
En el centro se pavoneaba un magnífi-
co ramo de flores. 
Mianetta sorió. sintiéndose feliz, 
dispuesta á obedecer en todo á una se-
ñora tan bondadosa á .la que debía la 
•poseción del retralto de Leone«!e. 
Así, pues, eomió con muicho a/petito 
y l ^ i ó en abundaeia. Niee cambiaba 
la conversación con gran volubilidad, 
n , .Irjamlo tiempo á .Manetta para 
contesUir. 
¡EtaDo el iDensamientoo de éáfca yaga-
ba lejos de allí, por lo que no reparó 
en 'las frases picarescas y hasta l iber t i -
nas de Ta fa'lsa inglesa. 
Quizás en otro momento la exquisi-
ta delicadeza de la joven se habr ía re-
belado contra tanta locuacidad, expe-
rimentando •aturdimiento. 
Pero entonces Manetta vivía fuera 
de sí. Bebía y eoanía easi aiu darse 
cuenta de ello; y líos vinos espirituo-
sos, el calor de la estancia y el perfu-
me de las flores provocaban en dlla 
una languidez imposible de definir. 
Nice, que la observaba atenitamente, 
continuaba eefeándole de beber, -y si 
Manetta no hubiera estado tan turba-
da, hubiera leído en los ojos de lia mal-
vada mujer la alegría del tr iunfo. 
Los planes de Niee iban á realizarse. 
—Dime la verdad, moni na—pre-
guntó de improviso, con la astucia en 
f?lla caradtierística,—¿estás enamora-
da? 
—8í amo—balbució ¡Manetta •rubo-
rizándose.—Amo mucho. 
Y se Ulevó ambas manos al ipecho 
para oprimir el retrato que eu él es-
condía v una vaga sonrisa se dibujó 
en sus labios. 
— i «Si e(l hombre all que quieres es-
«tnviera enamorado de otra mujer, no 
procurar ías ar rebatárse lo á tu rival? 
— ¡ O h ! no me gusta la lucha—mur-
muró la joven;—sólo deseo su felici-
dad, ^ 
Nice Hanzó una sonora carcaijada. 
En sus encendidas miradas reinaba 
la malicia. 
Niña, eres más tomta de lo que yo 
creía. 
Estas (palabras sorprendieron algo 
á Manetta, pero no tuvo tiempo para 
medJíar sobre ellas, porque Níofl le 
ofreció una copa ililena de un precioso 
dicor amarillo. 
—Vaya, bebe la últiona copa—dijo 
clavando en 'lo® de Manetta sus ma-
ligno.? ojillos. 
La joven levantó fla copa. 
—¡Qué color tan bonito!—exclamó 
con inocencia infanti l ¡—.parece oro. 
—Bebe y verás qué sabor tiene tan 
delicioso. 
Maneflta acercó la copa á sus (labios 
y lia vació de un trago. 
—¡ Bran'o !—igritó Nice, mientras 
apntaba e.n su boca infernal sonrisa. 
L a joven no pudo conitestar. Un 
mortal escalofrió le recorrió el cuer-
po; un cerco de hierro le oprimió Has 
sienes y un velo le obscureció la vista. 
Tal vez entonces la realidad se dió á 
conocer en la mente de Manetta; qui-
zás tuvo coneienca de í lazo que le ten-
dieron, porque lanzó un grito angus-
t «o y desgarrador é intentó levan-
tarse para huir, pero sin logra r lo . . . 
Fué el úl t imo esfuerzo de su vo-
luntad. 
¿Je a.'largaroa sus brazos, echó Jaauoia. 
a t rás Ha cabeza y de no sostenerla NU 
ce, hubiera caído. 
—¡A;h! Ya estás en mis manos. ¿Y 
eres t ú la que querías usurpar mi 
piu sío? Pues ahora seré yo la que te 
ar ro jaré -en brazos de m i anarido, á 
á condición de que ¡be pague á buen 
precio. 
Diciendo así, la perversa criatura 
sostuvo á la joven, y empujando con 
el pie una puerta lateral, bajó una es-
calera interior que tparecía conducir á 
nn subterráneo, atravesó aOgunas es-
tancias desiertas, basta que llegó á 
urna en la que el aire y la luz entraban 
por una .pequeña ventana provista de 
barrotes, y •ituada sobre la puerta. 
En aquel cuarto, de antemano pre-
parado é iiluminado por una lámpara 
de hievrro, colgada de la pared, Nice 
depositó á la. desventurada Manetta, 
sin desnudarla, en un misenable ca-
mastro. 
— ^ hacer lo que pienso, de buena 
gana la desfiguraría para enseñárse-
la luego á Fernando, su amante., 
Y luego añadió con-feroz regocijo: 
—Pero ¡necia de mí! de su amante 
ya no quedarán más que los huesos. X i 
Simón ni yo nos atrevemos á mirar el 
ca i-iver. Su muerte habrá sido espan-
tosa, mas ¿qué importa? Era preciso 
matarle. 
J \3ont ini iaráÍ5 ' 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—Edici<53 de la -tarde.—Noviembre 2 de lOOR 
JEai fifi la Pemsla y GsMis, 
C O N D E D E C H E S T E . 
E l ilustre militar, y hombre de letras 
que acaba de morir, nació en Lima, -ca-
pital d-el Perú, el 16 áe Mayo de 1810. 
Ena el decano de los generales y de los 
escritores y Director de la Real Aca-
demia Española ocupando el sillón A, 
desde 1845. 
Como militar hizo una eampaña br i -
llante en la primera s?iierra civil y últi-
mamente era Capitán General de los 
Ejérci tos Xacionaies. 
Las ocupaciones de la .crnerra no 
apartaron á Cheste de las letras en ese 
feliz consorcio que inmortalizara en 
su discurso "Don Quijote." Es Pézue-
'la el traductor eje Tasso, en su "Jeru-
salén libertada del Dante, en sn 
"Div ina Comedia;" de Ariosto, en 
"Orlando furicso:" y de Camoens, 
6us "Lusiadas." E l Liceo de la Reina 
Gobernadora le ofreció el hono;- d:j su 
tribuna y la presidencia de su Sección 
¿ e Literatura, y el teatro le abrió su 
proscenio Vlesrle 1833 para su comedia 
"Las gracias de la vejez." Ha sido 
Cheste diputado, ministro de Marinu: 
ha ejercido muchas é importantes man 
dos; pero nada ie representaba tan á 
perfección y le daba tantos títulos de 
gloria como su dirección casi perpetua 
d« la Academia do la Lengua, direc-
ción que se tenía bien ganada, el que, 
pasafí'do ya de les noventa años, dedi-
caba á la tarea ímproba del Dicciona-
rio una energía ardiente, propia de los 
años juveniles. Siempre fué un traba-
jador infatigable, y toda " L a Divina 
Comedia," está escrita, en su traduc-
ción notable, de su puño y letra. 
¡Ches te ! Hasta ayer mismo, basta 
!i3<íe poco tiempo, sentía vibrar la fuer 
2a indomable de su alma privilegiada 
d t patriota, cíe general no vencido. En 
el año 93, al estallar la guerra de Me-
li l la , escribi 6aÍ entonces nvinistro de 
la Guerra, general López Domínguez, 
una carta digna de ser grabada en 
mármoles. En esa carta, el veterano 
soldado se ofrecía para combatir con-
tra los moros. Seguramente que al ex-
pirar, su última palabra será un ¡ Viva 
España ! 171 viejo león de la contienda 
c i v i l ; el que dijo1 un día en el Senado, 
con eloeuencia militar salida del co-
razón : " K f i espada se hab atido en los 
campos de batalla por los derechos de 
la Reina doña Isabel, cuando el nom-
bre mágico de nuestra Reina abría á 
España los horizontes de la l ibertad, ' ' 
merec todo género de respetos y de 
homenajes. 
Fué conteimporáneo y figuró en aque 
lia cohorte gloriosa de poetas que die-
ron renombre á la España romántica 
de 1830. Aquel famoso Paraasillo que 
se r eunía en el café del Pr íncipe de 
Madrid, donde famosas eminencias íi-
tenarias eomo Espronceda, Vega, Es-
cosura, i l i gue l de los Santos Alvarcz, 
Larra, Bretón, Gil, Zarate, Salas y Qui-
roga Ferrer del Río, Cea. y otros que 
dejaron rastro de su genio. 
Descanse en paz el ilustre veterano 
y aventajado escritor, que hia dado mil 
ejemplos de sabiduría y buen tacto á 
ios contemporáneos admiradores de 
sus virtudes y de su talento. 
l i l i S H Í 
Ya no es necesario cruzar el Océano 
y llegar á Par ís , Berlín, Roma ó Vie-
na, para admirar sus soberbios Mu-
seos y quedarse extasía do ante tan-
tas maravillas. En la Habana existe 
una Mansión donde puede verse y 
adquirir por poco dinero, objetos de 
verdadero arte. En joyas con brillan-
tes, relojes de oro extra-planos para 
señoras y cabal]eros, objetos de plata 
labrada. Esculturas de mármol, bron-
ce, lámparas , cuadros, muebles finos é 
infinidad de artícnos de fantasía que 
Acaba de recibir 
L A CASA D E BORBOLLA 
'Composte'Ia 52, 54, 56, 58 y Obrapia 61 
, •<» 
me á Montalvan, tiene Ja sal criolla 
metida, debajo del ala. 
Por eso su último bailable "A cha-
pear á la Frescura", ha gustado tanto 
y de seguro que se ha de tocar desde la 
punta de Maisí hasta el cabo de San 
Antonio. 
" Y el que .quiera probar cosa bue-
n a . . , " 
Facundo Kamos 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Domringo 29 de Octubre 
En l a retreta de esta noche han to-
cado, por prinnera vez Ibs infantiles de 
aquí el sabrosro y^arehipampánico dan-
zón tiibuila'dio: "(A chapear á la Fres-
cura". 
(Ya explicamos el otro d ía el signi-
fi'ca'do de esta frase). 
iSu atutor es el atcredótado maestro 
BOfúenoal señor Desiderio ^fontalvan. Se 
entiendie d?l danzón ; poirque de "las 
siembras de cafva de la "Frescnra" 
lo es el competente agrónomo señor 
Pau-limo López; qne em eso de d i r ig i r 
y administrar una finca aziuca.rera no 
tie-ne r iva l y hay que darle medio pa-
ra caramelos. ¿Sabe? 
E l danizón, tocado por la Banda I n -
Eantil, ha 'gustadlo muchísimo, y ñ ié 
aplaudido 'ealurosamente por el pú-
blico. 
(Como todo lo que escribe Montal-
ran ¡ "que tiene j i r i b i l l a para los aires 
euiban'cs, y que le d á muy dailce á 'la 
pielota. ¡ Ño bay quiem pueda! 
Ese danzón es crioll ísimo; al oirlo 
íe siente hermigueo por todo el cuer-
po, que hace oosquillas. 
Una negra viieja que vende ehicha-
fr*jn'es, lo estaba oyendo por fuera de 
ta Pla^za. Tanto ae entiLsiasmó, que in-
n tó l e á un chino manisero á que bai-
lara con e l la .—"Mí no sab i" : di jb el 
isiáti-eo. 
Indiginada por la negativa de éste: 
ie puso el cajón de los chicharrones 
par d-elante, como si fuese un compa-
Sero, y empezó á repiquetear el fam-
y á moverse al compás de los timba-
les. 
E n eso de escribir danzones, guara-
iJias y. rumbitaSj no hay quien se io fu-
Movimiento político 
E n la t a rdó del lunes se reunió 
en la anJOfraid» del Dr. Aliberdi un gru-
po ';!? 1 iberialies, con objteto de llevar á 
vías de hecho ia organización dei par-
t ido dientro del término 'municipal de 
Santa Clara. 
El «eñer López Leiva dió cuenta á 
les efiji reunidos diel objeto- de ia reu-
nión y propus;) i.i designación de un 
Comité Organizador de Propaganda, 
•queJ'.vndo constituido por los séniores 
(¿•igr.'i eml es: 
P i v . v í t e n t e : • lidio. Antonio Bercn-
X'itcs: M o . Francilsco de Rojas y 
don Francisco Lóipez Leiva, 
Tesorero : Dr. Alberdi . ¡ 
Secretario: Dr. Gónuez. 
Ydee : Don ^iiguei Ruano. ' 
Yccales: Don Mediasto Velis, don 
^íanuel fáxdéñi, don Isaac Quiutero, 
don Riicardo 'Campos, don Luís Sed, 
d rn Rámón G-cnzlálcz, don Amaro 
Móntemegro y don Francisco Gasano-
va. 'y. Á 
S'egu'üd'amente se ¡procedió a nom-
brar ^una Comiisión por cada barriio', 
para orgamizar las Asambleas Prima-
rias. 
Por Jover 
Circui1Ja 'd runncir de que por yalio-
ses elementos de 'Santa 01ara;—sin ca-
ráctei* político—se gestiou.ará :1a repio1-
(M'Cáón ijiel 'señor Joiver em la Dirección 
del Insti tuto Pravinci'al. 
Un bando 
E l Aloalde de Sagua ha dictando um 
bando, ñ jando ide acmepdo -con el Jefe 
DoieaU de Sanidad, iias reglas que de-
berán observarse ipor ¡parte defl veiein-
dario para evitar la propagación de :l)a 
difteria, escarlatima, saramipión y va-
ricela, enfermedades que revistem oa-
racteres eipiidiámioos ien aquella loeali-
diaid. 
Alooución 
E l Alcalde de Sancti Spír i tus ha 
dirigido la siguiente alocución á los 
hiabitantes áe aquel t é r m i n o : 
" E n la tarde de av'er he tomado 
nuevamente posesión deJ cargo de A l -
calde ^lunicipal de este Término^ para 
el que fui electo en sesión capitular 
de Julio últ imo y desempeñé basta el 
•día 22 de Agosto en que, circunstan-
cias de .todos •conocidas, determina-
ron mi alejamiento de La Casa Con-
sistorial. 
La lueba armada que aeaba de pa-
sar y que conmovió los cimientos de 
la República poniéndola en peligro, 
ha dej'ado la natura:! excitación de 
ánimos entre lia mayor paite de sus 
habitantes, y necesario es que cada 
uno, oyendo l a voz del patriotismo, 
ponga á tributo toda su buena, volun-
ta$ p^ra que renazca y se perpetúe 
sobre firmísima base la paz moral, 
tanto más necesaria en estos momen-
tos, cuanto que, como muy bien ha. ex-
presado el Grobiérno de la Provincia 
en reciente Circular, se ha puesto en 
entredicho la capacidad cubana para 
los fines de Gobierno, y es preciso ex-
poner á la vista del mundo que el pue-
blo cubano, si sabe mostrarse v i r i l 
cuando ve hollados sus derechos, tam-
bién sabe portarse á gran altuna cuan-
do de salvar la República se trata, sin 
que su juicioso proceder pueda j amás 
.ser ciausa kie que se pierda la Patria 
que tan caros y cruentos 'sacrificios ha 
costado. 
Mis esfuerzos se di r ig i rán á que se 
conserve la públ ica tranquilidad, á 
que sean atendidos—á medidia que los 
recursos lo permitan—todos aqueillos 
asuntos ó servicios que «e emcuentren 
á cargo del Miunicipio, y á coadyuvar 
firmemente á ios nobles propósitos del 
Gobierno Provisional. 
Es pues, altamente necesario el con-
curso eficaz de todos para obtener el 
fin que me propongo, y espero no me 
será negado por cuantos se interesan 
por el bienestar de nuestro pueblo. 
Sanoti Spíri tus, 27 de Octubre de 
1906.—Roque Valdivia, Alcalde Mu-
nic ipal ." 
y en fatídicos zig-zags innúmeros re-
lámpagos y centenas de hiz m á s in-
tensa, /presenta/mlo á la vista del ab-
sorto espectador fantás t ieas figuras 
quo parecían con vida y movimiento. 
Aiquciia nube, así .iluminada, en si-
lencio, sin mn trueno iqiue rompiera el 
lencanto. 'imponía muefao m á s el ánimo 
•que se sent ía apocado ante la sublime 
majestad de esa manifestación de fuer-
za y potenoia de la madre matunaile/ja. 
La mnihe y suts íulgores se fué oorriem-
do ihaieia el Este hasta perdeirse del to-
do en los abismos do la intensa azulez 
tfie Ja noche. iSu uíburación fué 'algo más 
die una hora. 
Luego, entre nueve y once d'e la no-
ietee, «A mismo grandioso espectáculo 
se nepitió a l S. O.: de este punto se ele-
vó ana inmensa, faja megra, la cual 
cruzaba el espacio en sentido diagonal 
•eom d horizonite y se pe rd í a 'en el infi-
to hacia el Norte. De entre eüa tam-
bién isa.Iían llamaradas f'osf oüiescentes 
y lesnte'Llas. H 
De .ni'ed'ia noche para abajo se emea-
pr-t '» todo el 'ciólo, rug ió el true.no, ras-
garcm ê'l ospa«io re lámpagos y oente-
Uaa y iel día 24 amaneciió el -día cubier-
to iáis 'nubes grises y lluvioso. 
¿iSerán estos los signos precursores 
de a lgún temporal 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E N l o t i e n e r i f N D B S I G L O 
S a n K a l a e l 31 . 
A las doce del dia de boy ent ró en 
puerk) el vapor francés " L a Cham-
pagne", procedente de 'Saint Xazaire 




La Asamblea Provincial de Oriente 
del Partido Moderadlo, acordó, por 
umanimidiad, ique concurrain sus dele-
gados á la Asamblea Naicianal del mis-
mo (partido, qne habrá de ¡reunirse en 
il-a Habana el Id'ía 3 dtel presente mes de 
Noviembre y qne amte aquel organis-
mo supremo aostengam Ja proposición 
ide mamitener la existencia d^l partido 
Moderado en toda ila República, con 
las modificacienjes die reorganiaaeif'm 
que íue r en neceaairias, i>ero dejando 
siempre á salvo y on teda su integri-
dad el espíritu de demooracia y patrio-
tismo iconserv'ador que loorustituye iLa 
esencia de osa colectividad. 
L a cárcel áe Santiago.. 
Ham sild'o muy ce Lebradas las obras 
de reparación y pintura llevadlas á ca-
bo en el edificio que oteupa la cárcel de 
Santiago de Cuba. 
En Guantánamo 
Dicie " L a Voz diel Pueblo" que al 
oscurecier de iba noche d"el 23 de Oc-
•tubre últim.o pudieroin comitemplar los 
guantanameros um ospectáeulo gran-
dioso : la apar ic ión tras las montañas 
de Momte-T'oro 'die urna nube gris gigan-
tesca, de dimiensicmes "Oolioisa.Les, que 
majestuosa se elevó •ocupando todo el 
horizonte Norte, de Este á Oste. 
De mt r e esa nube inmensa, y con 
virtiginosa rapidez, saiUaxi grandes 11a-
maraldias de urna luz fosforescente en-
¿tr.e ia Qual ¿¿urcab^íi iesi todfig seíLtikio^, 
N E C R O L O G Í A 
JOSÉ RAMIRO Y G O N Z A L E Z 
Ayer falleció en esta capital el que-
rido amigo y compañero en letras, Pe-
pe Ramiro, muy estimado de todos por 
su ea rác te r fino y bondadoso. 
F u é mil i tar español, hijo de aquel 
inolvidable Mariano Ramiro, que tan-
tas s impatías y admiración ganó en 
lucha con su escritos y sus virtudes. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban nuestro pésame su afligida es-
posa, sus hijos y demás familiares, 
• q i iga— 
X J l t l m & . I x o r j a -
2». Amavizcar, 
P A L A I S R O Y A I j , Habana. 
Hemos embarcado su consignación prime-
ra remssa, zapatos invierno señoras y niñas, 
por Vd. encargado esta. Como único agente 
Habana, suplica anuncie pueblo Caba. 
Edvin T, JSurt. 
VARIOS. 
E n Palacio 
A saludar á Mr . Magotoln, estuvo hoy 
ien Pallacio, el Senador pur las Villas, 
señor don Francisco Carrillo. 
También se entrevistarom con Mr . 
Miagoicin, para t ratar de asuntos de las 
localidades respectivas, los Alealotes 
idle Rancho Veloz y Quemado de Güi-
•nies, señores Leiseca y Meopin. 
Los señores Ziayas y Asbert, pneseu-
taron hoy all Groberniadiüír Provisioui'al, 
una comisión die 'vecinos de Oolón, 
quienes le hablaron del estado die 
aquiella -municipalidad, die los rumores 
de a l taración de orden publico y de 
'cltros 'asuntos de interés local. 
También fu'é presientaldla 'á Mr . Ma-
goen, .por l'ois señores Pino Guerra y 
Junco, una comisión de veeimos die Ar -
temisa y Guiainajay, de la que forma-
iba parte entre otros eft Representante 
señor Campas Marquietti, quien t r a tó 
oon el Goberniador Provisioin>al die los 
M-uinieiipios de didhas locailkladies y de 
varios otros asuntos locales. 
Entrevista 
E l iseñor Estenoz, lacompañado de 
viariols más de su raza, ha oelebrado 
nma entrevista con el Gobernador 
Pro visión aJ, á quien expuso el poco ca-
so -quie hasta aihora se ha hecho de los 
suyos, qiu'ejájndoise también de la obs-
trucción bocha por el Gobierno ante-
rior para impedir que el señor Morúa 
Delgaidlo ocupase el pmesto idle Jefe del 
Despacho de la Secre tar ía de Goberna-
ición. 
Mr. Magoioln promietió á dic'hos Se-
ñoces, contar con todos los cubanos pa-
ra llegar á Ja. so^uoión que se propone 
de icolocar ol país en tara buenas condi-
ciones eomo se encontraba antes de la 
guerra, y qu'e en cuianto á ipersonas, de-
bían ser los partidos quienes hablasen 
de ellas sin exclusivismos. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante, don José 
Delgado, Juez Municipal de San Fe-
lipe. 
N o s u f r a 
[ 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
FORMULADA POE EL 
DOCTOR TAEOADELA 
Q u i t a e n e l acto e l d o -
l o r m á s a g u d o de m u é - ® 
l a s c a r i a d a s . 
•2? L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n © 
^ p a r a u s a r l a . 
5* E X T O D A S I A S 
| DROGUERIAS Y BOTICAS 
g t2d-160c 
Visita 
El Miaiflrixo aiuencano ^ I r . Morgan, 
pasó ayer tarde á visitar al buque de 
guerra de su nación "Colombia", que 
se encuentra fondeado en bahía. 
A l abandonar el buque se 6e hizo el 
saludo de ordenanza. 
Nombramiento 
Han sido nombrados Jupz Munici-
pal y Suplente, respectivamente, de 
Santa Cru/ del Sur, los señores don 
Fernando Perdomo y Batista y don 
José Reyes Suái •/. 
Para las Villas 
;Anoche salió para Santa Clara el in-
geniero don José Agramonte, Jefe de 
Obras Públ icas de aquella provincia. 
E l Alcalde de Pinar del Rio 
Ayer llegó á esta capital, proce-
dente de Pinar del Rio, el Alcalde de 
aquella ciudad, don Alfredo Porta-
Agente general 
E l señor don Carlos Bacarisse nos 
comunica que ha sido nombrado 
Agente General para la venta en Cu-
ba del cemento "Edison" , manufac-
turado por "The Edison Portland 
Cement Co", de New Jersey y New 
York. 
Sin novedad 
Esta mañana nos manifestó el ge-
neral Núñez, que á pesar de lo que di-
cen algunos corresponsales de la pren-
sa, en el campo no ocurre novedad, ni 
se tienen noticias de partid as. levanta-
das ni de alteración del orden públi-
co. Lo que hay, agregó el señor Núñez, 
es que con motivo de los úl t imos uce-
sos se ha desarrollado el cuatrerismo, 
plaga que si bien había disminuido 
mucho, no llegó á desaparecer bajo el 
mando de ninguno de los gobiernos. 
E l señor Justiniani 
Ha renunciado el cargo de Cónsul 
de Cuba en Santander, el señor don 
Oscar Justiniani, quien se encuentra 
en esta capital en uso de licencia. 
E l señor Justiniani ha sido nombra-
do Liquidador de Derechos Reales de 
la Administración de Rentas é Impues-
tos de la Habana. 
Mr. Terril 
Ayer tomó posesión del cargo de Su-
pervisor de la Secretar ía de Hacien-
da, Mr. Terr i l , que desempeñó el car-
go de Auditor durante ia primera in-
tervención americana. 
E l lío de " E l Nuevo Pa í s" 
Mañana, sábado, é la una y media, 
se efectuará en la Sala Primera de lo 
Criminal de 'la Audiencia, la vista de 
uno de los incidentes de la famosa 
querella, promovida por don Miguel 
Vázquez Constantin con el carác ter 
de propietario de " E l Nuevo P a í s " . 
Toma de posesión 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor Charles Hernández y Sandrino, 
que el día Io. del actual tomó posesión 
del cargo de Director General de Co-
municaciones. 
Le deseamos el mayor ia cierto en su 
desempeño. 
Unión Internacional de Dependientes 
Esta sociedad celebrará jauta gene-
ral extraordinaria el domingo próxi-
mo, á las dos de Ha tarde, en Reina 37, 
altos. 
Se dará cuenta del estado general 
de la Asociación y de algunos asun-
tos relacionados con la futura marcha 
de la misma. 
L a inundación áe 
San Antonio de los Baños 
E"! ingeniero Provincial que estu-
vo al frente de los trabajos de salva-
mento y de precaución llevados á ca-
bo con motivo del desbordamiento del 
rio Arigiuanabo, en San Antonio de los 
Baños, estuvo esta mañana en el Go-
bierno Provincial, donde conferenció 
larga y detalladamente con el general 
Núñez. 
Según dicho Ingeniero en San An-
tonio de los Baños ha desaparecido 
todo el ptl igro, pues con la destruc-
ción de la -gran balsa que obstruía la 
corriente, «fl rio sigue su curso tran-
quilo y las aguas, aunque lentamen-
te, vuelven á su nivel natural. Div id i -
da la balsa en tres partes, dos de éstas 
fueron arrastradas por la corriente, 
pero la tercera en su arrancada pro-
dujo algunos desperfectos en una ca-
sa próxima á la oril la. 
Estos desperfectos y los causados en 
las calles dondo llegaron las aguas, 
ascenderán, según los informes ofi-
ciales del mismo ingeniero, á mi l pe-
sos. Lo único grave y que tiene ver-
dadera importancia, es la nueva colo-
cación de los varios puentes que 
fueron desarmados, cuya colocación 
puede calcularse que ascenderá á seis 
mil pesos. 
E l vecindario permanece esperan-
zado y tranquilo, y ha vuelrto á sus 
faenas habituales. 
i f m m 
Los duelos á estas alturas, son una 
calami-d^ >' un disparate. 
Que un hombre mate á unía fiera, es-
t á bien. 
Que un gallo mate á otro gallo, bien 
está. 
Que un sastre lleno de familia se 
bata con un inglés que no le paga, 
puede pasr. 
Que un yerno mate á su suegra en 
nn momento de furor, quien sabe.. . 
Pero que un hombre mate en duelo 
á otro hombre, por cansa b a k d í , para 
arrepentirse en el acto de haberlo he-
cho, después de haber tenido la pre-
caución de quitarse el saco ó la levita, 
para no romperlos, eso no puede con-
sentirlo la casa revuelta, aguiar seten-
ta y siete y setenta y nueve al lado 
del banco. 
Mátense en buen hora, si eso les 
agrada, pero mátense vestidos^^urn 
que sus herederos no puedan aprove-
char la ropa y tengan que 'comprar 
otara npgKfeat 
Serv ic io de l a P r e n s a Asediada 
D E A N O C H E 
L A CAMPAÑA ELECTORAL 
Utica, Noviembre Io—El Secretario 
Root ha pronunciado aquí esta noche, 
el único discurso que se propone ha-
cer en la actual campaña electoral y ha 
atacado rudamente á Mr . Hearst, de-
clarando que los cargos que formulaba 
contra el candidato demócra ta unionis-
ta al puesto de Gobernador del Estado 
de Nueva York, tenían la completa 
r.probación del Presidente Roosevelt, 
que considera á Mr . Hearst incapaz 
para ser gobernador, porque es un 
homfore falso, un demagogo logrero, 
qne se propore conseguir un puesto 
elevado, engañando á los obreros con 
falsas promesas, que sabe no podrá 
cumplir. 
GRAVE ACUSACION 
A l referirse al asesinato de Me Kin -
ley, leyó el Secretario Root algunos 
párrafos del periódico de Mr. Hearst 
en el cual increpaba violentamente al 
citado Presidente y agregó Mr. Root, 
que no había que ex t rañarse de que se-
mejantes predicaciones hubieran ejer-
ciólo un eiecto desastroso sobre un ce-
rebro tan dóbil é impresionable como 
el de Czalgoz, el asesino de IVLc Kinley. 
Con este motivo, p reguntó el orador 
si ya no quedaba nadie que amase la 
memoria de Me Kinley y si no había ya 
obreros á quienes había de satisfacer 
ver que se honraba á los hombres que 
ninguna culpa ó par t ic ipación tuvie-
ren en el asesinato del nombrado Pre-
sidente. 
Citó también Mr. Root los párrafo? 
que dedicó el Presidente Roosevelt en 
su mensaje al Congreso á raíz del luc-
tuoso suceso y en los cuales, refirién-
dose al asesino de Me Kinley, dijo que 
le habían incitado acometer tan horren-
do crimen las abominables excitacio-
nes d* los que desde la prensa periódi-
ca, se valen del espíritu de maldad 
que les anima para avivar todas las 
bastardas pasiones de odio y extermi-
nio. 
"Autorizado por el Presidente Roo-
sevelt, continuó diciendo Mr. Root que 
al formular los cargos que preceden, 
lo hizo bajo la impresión de horror que 
le inspiraba el reciente asesinato de 
Me Kinley y teniendo en la mente muy 
especialmente á Mr. Hearst y podía 
asegurar de la manera más positiva 
que en nada ha variado la opinión que 
tenía entonces del personaje de refe-
rencia". 
Terminó Mr. Root su discurso mani-
festando que el Presidente le había au-
torizado para decir que vería con la 
mayor satisfacción el triunfo de Mr. 
Charles B. Hughes, el candidato repu-
blicano, del que hizo un cumplido elo-
gio. 
U N 'CONDE ANONADADO 
París, Noviembre Io—Los amigos del 
Conde de Castellane aseguran que 
éste ha sido anonadado al enterarse de 
que la condesa había autorizado á su 
abogado para exponer ante el tribual 
nal todas las causas que la habían im-
pulsado á pedir el divorcio y como te-
nía' la esperanza de reconciliarse con 
su esposa, no tenía preparada su de-
fensa. 
E L F A L L O 
Créese que el tribunal no dará su fa-
llo antes del día 2 1 del actual. 
E L CONDE RETADO 
No se ha confirmado la noticia que 
corrió ayer, relativa á haber sido reta-
do á duelo el conde de Castellane, por 
los esposos de las dos señoras cuyos 
nombres se han mencionado en la cau-
ba de divorcio incoada por la Condesa. 
SUSTRAOCION D E EXPLOSIVOS 
Sau Petersburgo, Noviembre Io—En 
la tarde de boy, seis revolucionarios, 
uno de los cuales llevaba el uniforme 
de sargento y los demás el de soldados 
rasos, llegaron en un carro al depósito 
de explosivos del gobierno, sito en 
Okhta, uno de los barrios apartados de 
esta capital y presentaron al jefe del 
mismo una orden oficial para que les 
entregara 575 libras de piroxi la y 150 
de pólvora sin humo y tan pronto co-
luo recibieron los citados explosivos, se 
marcharon con ellos, ignorándose á 
qué punto les llevaron. 
E n los momentos en que se efectuó 
la referida sustracción, el depósito es-
taba custodiado por un regimiento de 
infantería. 
para la renovación de los mié 
D E HOY 
RUMOR DE D I M I S I O N 
Madrid, Noviembre 2.—Cerré con 
insistencia el rumor de que pronto di-
mi t i rá el geoieral López Domínguez, á 
causa del mal estad de su salud, y que 
el Sr. Montero Ríos le sucederá en la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
LOS INDIOS SE M U E V E N 
Sheridan, Wyomig, Noviembre 2.— 
Informan de Arvada que una partida 
de 100 indios capturó una carreta que 
llevaba 3,000 libras as harina para la 
caballería que está operando contra 
los indios rebeldes. 
FALTOS DE VIVERES 
Como hace ya cerca de un mes que 
están los soldados en operaciones, los 
quo se hallan acampados en Buffalo 
Creek se encuentran hoy faltos de ví-
veres y tienen que aguardar á que se 
los traigan de 30 millas de distancia 
antes dt poder trasladarse á otro 
punto. 
REGRESO DE LOS INDIOS 
Anunciase que el cuerpo principal 
de los Indios ü t e s ha regresado' á 
Wyoming, por haber renunciado á su 
proyectada unión con los Cheyennes. 
REFORMADORES DERROTADOS 
Londres, Noviembre 2 . — E l resultá-
bale ks-lecciones efectuadas hoy 
lo Consejos de Barrios, h a " s ido08 ^ 
tremenda derrota del partido r e í ^ 
dor de los Municipios, que h a b í a ^ 
do en el poder durante varios a f i o T 1 * 
L a derrota de dicho partido ss a^-
buye á un exagerado aumento^ i 
contribuciones que estableció c o n 
texto de la construcción de paja?6' 
para casas de corrección, b a ñ e s 3 " ? 1 0 8 
ees, edificios para clubs y o t r o - . 
cios lujosos para obreros de " a ^ ' 
sexos. ^L &0s 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 2 — A v 
juéves, se vendieron en la Bolsa * 
Valores de esta plaza 864.200 b o n o 
acciones de las principales e m p r l ! 
que radican en los Estados Unidos 
L o s ing leses y los beigaj, 
g r a n d e s m a e s t r o s e n beber cer* 
v e z a , h a n conced ido en sus ex" 
pos i c iones e l p r i m e r premio l 
l a de L A T R O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
M E N S A J E A GARCIA 
De nuestro estimado colega "Th 
Daily Telegraph" tr^Iucimos tas ] 
guientes interesantes l íneas-
ÉÍE!bert Hnbbard, " E l Filisteo" 
habiéndose .enterado de la campaña da 
bondad que á favor de los niños l 
animales sostiene en esta ciudad ia se 
ñora Ryder, escribió una carta á ¿ 
cha dama manifestándole que deseaba 
estar al lado de ella para ayudarla en 
su empresa, incluyéndole con dicha mi 
siva una copia de su "Mensaje á Gar' 
c í a " con una expresiva dedicatoria, y 
otra para que le fuera entregada'al 
nieto de! «reneral Calixto García. 
¡Las copias de este folleto, famoso 
por su valor literario y por las tra-
ducciones que de él se b i n hecho en 
infinidad de idiomas, están -iücasta-
das primorosamente y con varios gra-
bados. a < 
^ La historia que motivó el libro es la 
siguiente: A l estallar la f i e r r a His-
pano-Americana, deseando el Presiden-
te Me Kinley comunicarse con el íre-
neral Calixto Oarcía, hizo venir á su 
presencia á u n teniente llamado Ro-
w a n á quien entregó una carta para 
García . Todo el mundo ignoraba en 
dónde se encontraba este jefe revolu-
cionario, pero e! teniente sin contestar 
palabra alguna tomó la carta, fué á 
Cuba, desembarcó en un bote, desapa-
reció entre las maniguas y entregó eí 
Mensaje á García. El teniente Ro-
wan no hablaba español, y desconocía 
por completo la topografía del país, 
pero a su debido tiempo regresó á 
Washington é informó al Presidente 
de los Estados ü n i d o s que su carta es-
taba en poder del general cubano. 
Esto se cita como ejemplo de ser-
vicio inteligente en el libro de Hub-
bard, "Mensaje á Oarc í a " . y es solo 
una muestra ó consejo de como el hom-
bre que realice 'lo que se le manda .con 
inteligencia y sin preguntas inútiles, 
e.s el horhbre que se desea en todas las 
fábricas y oficinas del mundo. El hom-
bre que alcanza é x i t o ? " 
Recomendamos la lectura de un l i -
bro tan interesante como práctico, cu-
ya circulación en los Estados Unidos 
se cuenta ya por miles de ejemplares, 
y aconsejamos á los que deseen adqui-
rir lo se diri jan á las oficinas del "Dai-
ly Telegraph". 
^ l / T I E M P O ^ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer* 
Habana, Noviembre 1? de 1906. 
M a x , M í n . M e d . 




Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.27 10.05 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 
Id . id . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 





Díswarío "La M M ' 
Como por la actual situación del 
país han de e«caiS'ear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los miíanos, que on el "Di3 ' 
pensarlo " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja de«l palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
_:E1 desayuno es á las oehn de la nía-; 
ñaña y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensa da, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
: f l O < ^ " U X . A 
\¿'Jt. i ^ ' ^ a d <ie la Santisiina Virgen « -l/kT ' ^ Por ciU™ ii^oluntaria no pudo ce-
obrarle en su dia .tendrá lugar el Donri c • -'•ltr0 
i--iaCc"al a Ias ocho v 'Wedia de la m a ñ a n 
- e í J.Cr¿áCStá 4 ^ M ^ ^ 
Habana i de Noviembre de 1906. 
El 
Ma-
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C e n i e n e s 
p , i c a n t i d a d e s . . . 
B » » * " 8 
j ( l e n c a n t i d a d e s . . . 
p e s o a m e r i c a n o 
e I , p l a t a K s p a ñ o l a l a . A 1 . 1 3 V . 
L a s a f r a 
. E n e l C e n t r a l " P e r s e v e r a n c i a " , 
C i e n f n e g o s , s e e s t á n y a t e r m i n a n d o 
l o s t r a b a j o s p a r a e l c o m i e n z o d e l a 
z a f r a , - q u e s e r á , s e g u r a m e n t e , d e l 1 5 
a l 2 0 d e ! p r e s e n t e m e s . 
t L o s c o l o n o s e s t á n m u y a n i m a d o s p a -
r a m o l e r s u s f r u t o s . 
E l c i t a d o C e n t r a l s e r á u n o d e l o s 
p r i m e r o s e n m o l e r e n a q u e l l a j u r i s -
d i c c i ó n . L o s d e m á s l o h a r á n d e l 1 a l 
1 5 d e D i c i e m b r e , p r o b a b l e m e n t e . 
E l t a b a c o e n C u m a n a y a g u a 1 
L o s v e g u e r o s d e C u m a n a y a g u a s e I 
m u e s t r a n l a i b o r i o s o s y t e n a c e s , a p r e - ' 
g a r a n d ó s e á p r e p a r a r t i e r r a s y e c h a r 
s e m i l i - e r o s p a r a l i a n u e v a c o s e c h a d e \ 
t a b a c o . 
L o s s e m i l l e r o s t e m p r a n o s , e s d e c i r , 
l o s q u e d e b í a n d e d a r p o s t u r a s p a r t í 
l é s s v ' m b r a s d e O c t u b r e , s e p e r d i e -
r o n c a s i e n s u t o t a l i d a d , d e b i d o á l a s 
e x é e s i v a a í t g a a s q u e c a y e r o n e n l a 
p r i m e r a q u i n c e n a . d e d i c h o m e s . 
A f o r t n n a d a m é n f e s e h a n ¡ a g r a d o 
l o s s e m i l l e r o s t a r d í o s , e n y a s p r i m e n i s 
p o s t u r a s e s t a r á n d e a r r f e n q n e p a r a e l 
d i a 1 0 d e l p r e s e n t e N o v i e m b r e . 
S i n o t u v i e s e n q n e l a m e n t a r o t r o s 
c o n t r a t i e m p o s s e i n i c i a r á n l a s s i e m -
b r a s d e i 5 aí 1 0 y p a r a e l 2 0 s é h a r á n 
l o s t r a s o í a n t e s e n g r a n e s c a l a . 
A l o s N a v e g a n t e s 
P i d e e ' " C ^ i i n d e F a r o s " : 
' ' E n e l f a r o d e l a s A g u j a s , i s l a d e 
W i g h t , s e h a i n s t a - l a d o u n a e s p e c i e d e 
e n o r m e f l a u t a d e p a n , c u y o s s i l b i d o s 
s e o y e n h a s t a d i e z m i l l a s d e d i s t a n c i a , 
ó s e a t r i p l e q u e ! a a n t i g u a c a m p a n a 
d e s e ñ a l e s p a r a l a s n i e b l a s " . 
C o n e s a flauta d e p a n y u n a b u e n a 
t a z a d e c h o c o l a t e d e L a E s t r e l l a ¿ p a -
r a q u é q u i e r e n m á s l o s n a v e g a n t e s ? 
L a s f a l s i f i c a c i o n e s d e l c a f é 
L a s f a l s i f i c a c i ó n d e l a s s u s t a n c i a s 
a l i m e n t i c i a s s e h a c e , p o r d e s g r a c i a , c a -
d a d i a e n m a y o r e s c a l a , y e l c a f é n o e s 
l a q u e c o n m e n o s f r e c n e n c i a s e i m i t a , 
s i e n d o , p o r l o t a n t o , d e b a s t a n t e u t i l i -
d a d l a s s i g u i e n t e s i n d i c a c i o n e s d e M. 
M a l i v é t , c o n c u y o a u x i l i o p u e d e a v e -
r i g u a r c u a l q u i e r a s i l o q u e s e a d q u i r i ó 
c o m o c a f é m e r e c e r e a l m e n t e e s t e n o m -
b r e . 
S i e l c a f é e s t á e n g r a n o , d e b e r á t o -
m a r s e u n a d e l a s s e m i l l a s q u e , p o r s u 
f o r m a r e g u l a r e n e x c e s o , s e a s o s p e c h o -
s a y r o m p e r l a ; s i e l c a f é e s t á f a l s i f i c a -
d o , n o s e e n c o n t r a r á l a p e l í c u l a m u y 
f i n a q n e e n s u i n t e r i o r e n c i e r r a c a d a 
g r a n o d e v e r d a d e r o c a f é . 
C u a n d o e s t a s u b s t a n c i a e s t é n i c l i d a , 
t a m p o e o e s d i f í c i l d e s c u b r i r l a s p r i n -
c i p a l a s f a l s i f i e í i c i o n e s d e q u e e s o b j e -
t o , s i e n d o s u f i c i e n t e p a r a d e s c u b r i r l o , 
q u e s e e c h e u n p o c o d e c a f é m o l i d o e n 
u n v a s o d e a g u a f r í a . S i <?n l a m a t e r i a 
e n a a y & d f l h a y ' a e l i i c o r i a s . l a s p a r t í c n l n s 
d e é s t a s , f j u e s o n m á s d e n s a s q u e l a s 
d e J c a f é , c a e n e n e l f o n d p d e l v a s o , t i -
ñ e n d o a l d e s c e n d e r , e l a g u a d e a m a r i -
l l o : s i e x i s t e a z ú c a r q u e m a d a , q u e d a 
t a n i h i é n e n c i m a d e l a g u a , p e r o t i ñ é n -
d o l a a l g o , m i e n t r a s q u e e.l o a f é p u r o 
q u e d a s i e m p r e f l o t a n d o y n o d a c o l o r 
r á p i d a m e n t e a l a g u a f r i a . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a e n X u e v i t a s e l 
2 5 d e l p a s a r l o , s e n o s p a r t i c i p a h a -
b e r s e c o n s t i t u i d o , c o n e f e c t o s r e t r o -
a c t i v o s a l 7 d e l m i s m o m e s , u n a s o c i e -
d a d q u e - g i r a r á e n a q u e l l a p l a z a b a j o 
l a tazón d e t r i a r t e , H e r m a n o y C a . , 
s i e n d o s u s s o c i o s g e r e n t e s , c o n u s o d e 
l a f i r m a s o c i a l l o s s e ñ o r e s d o n V i c e n t e 
y d o n J u a n I r i a r t e M a c h i a u n d i a r e n a , 
d o n I g n a c i o H u a r t e I r i a r t e y d o n C r i s -
t ó b a l O t e r m i n M u g u e r z a . g 
E l s e ñ o r d o n B a r t o l o m é B r a c e r a s , 
n o s p a r t i c i p a d e s d e Y a g u a j a y , e n c i r -
c u l a r f e c h a d a e l 2 6 d e l p a s a d o , q u e h a 
o t o r g a d o p o d e r a m p l i o y g e n e r a l á s u 
h e r m a n o d o n L o r e n z o , p a r a t o d a s s u s 
o p e r a c i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r C o r r e o 
E l " R e i n a M a r í a O r i s t i n a " l l e g ó á 
l a C o r u ñ a , s i n n o v e d a d , á l a s s i e t e d e 
C a m a ñ a n a d e a y e r , j u e v e s p r i m e r o . 
V a p o r " K r c n p r i n z e s s i n C e s i l i e " 
S e g ú n • c a - l M ' . u T . a i n a r e c i b i d o p o r l o s 
s e ñ o r e s l í e i l h n t R a s c h a g e n t e s d e l a 
j C o i D p a ñ í a l i a n d m r ^ u e s a A m e r i c a n a , 
¡ d i c h o v a p o r q u e s a l i ó d e e s t e p u e r t o 
e l d í a 2 1 d e O c t i v b r e . á l a s 1 1 d e l a 
m a ñ a n a , l l r i r ó á . ' - , i n i m . i . ' r boy v i e r -
n e s 2 d e ^ v o v i e m b r e á l a s ocho d e l a 
: m a ñ a n a . 
E l " C a t a l u ñ a " 
E s t a m a ñ a n a fondeó e n p u e r t o p r o -
j e e d e n t e d e B a r c e l o n a y e s c a l a s , e l v a 
j p o r e o r r e o e s c a ñ o ] " O a t a l u ñ ñ a " , c o n 
k s a r g a , e o a ^ p o ñ d e f i c k i , y p a s a j e r o s . 
E l " U r s u l a B r i g h t " 
E l v a p o r i n g l é s d-e e s t e n o m b r e , e n f i i 
t r ó e n paei-to e s t a m a ñ a n a , p r o c e d e n -
t e d e N e " \ v p o r t con c a r b ó n . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A! macen: 
40 pn. vino Torrpgrrosa, $64.00 ana. 
32¡2 id. id. ítL, $65.00 las l! 
29|4 tiL UL id., (66.00 los 4¡4. 
40 L | . chocointe M. López A., $30.00 qtl. 
39 id. id. id. id. G. , $65.00 id. 
69 el. vino Adroiu Iinbert, $10.60 caja. 
20 id. vermouth Ciñzano, $6.75 id. 
10 id. crema Palatino, $7.50 id. 
6 id. ainontillado Navarrete, $12.00 id. 
225 id. vino E i o j a Clarete Lainez 2412 b|., 
$7.20 id. 
200 id. id. id. id. id. 12 i.!., $6.40. id. 
120 id. id. id. Blanco id. 12 id.. $S.45 id. 
125 id. id. id. id. fflL 24|2 id., $9.45 id. 
.125 id. Anís Mono 24|2, $18.00 id. 
85 id. ojén J . Bueno 12/ id., $12.00 id. 




„ 1—Madrileño, Liverpool y oséalas. 
' „ 3—Saint Tomas, Tampico y escaias 
„ 3 — L a Champagne, St. Nazaiie y es. 
calas. 
„ 5—Seguranca, New York. 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y eso. 
„ 7—Móxicn, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ l'i - i 'ütTbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió J X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, New York. 
„ 12—Montercy, Veracruz. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Morro Cas t l^ New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Verbera:'.. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 




„ 2 — F . Bismark, Arerac,-uz. 
„ 2—St. Thomas. Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz.. 
„ 4 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 5—Seguranca, Veracruz. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm. N . Orleans. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Areracruz. 
„ 12—Seguranca. Vwacrnz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
, „ 11—Excelsior, Xow Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, S a e t í n li»r. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Hamlrargo y escalas, vía Corulla, vap. danés 
Saint Thomas, por Heibut y Rasch. 
B i r u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. americano Seguran-
por Zaldo y Comp. 
Xcv, York, vap. americano Morro Castle, 
por Zaldo y comjw 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona, vap. español Cataluña. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. 
Otaduy. 
Veracruz, vap. francés L a Champagne, por 
E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vap. danés S iinfc 
Thomas, por Heilbut y Rasch. 
B i v u s s a e s m c h a l o s 
Día 1: 
Pascagoula, gta. americana, H . J . Powell, p j » 
Y . P lá y comp. 
E n lastre. 
P u e r t o d e l a H a b m 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTEADAS 
Día 1: 
De Hamburgo y escaals, en 18 días, vapor 
aemán Fuerst Bismarck, cap. Latzc, to-
neladas 8332, con carga y 812 pia^jOTOa 
á Heilbut y Rasch. 
D í a 2: 
De Genova y escalas, en 22 días, vapor espa-
ñol Cataluña, cap. Llotin, toneladas 3665, 
con craga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Newport, en o'í: días, vap. inglés Ursula 
Bright, cap. Cood ,tons. 2114, con car-
bón á L . V . Place. 
M o v i m i e r r o _ d e ^ a s a i e r o s 
LLEGAKON 
De Hamburgo y escalas, en el vapor alo-
i mán Furst Bismarck: 
Sres.: M. Tillman y señora — H . Qunkcn 
— Rosa Kunkon — Kaus Hoh — Edgar fteh 
— Mary Mejer — Helsen Brittan — H . A . 
Somdroni — Harry Eversman — Otto Rohm 
— B . Harves — Benito Santa lia — Eüse 
Kunk — M. Maríruarotreiyhton — Y . Wi-
lliams y 2 de funuia — Vicente Quesada — 
íliñ>lia N:::abai — Ramón Ulacia — Piblo 
i •.•o'm i, — A. ÍMiuez — Jairao Roca — A. 
i AÜcrty — L i : u r r d o F e r n i idJi — M r e 5rj 
Iñíguez — Ricardo Romero — ti. Alvinez 
— Valentín Perroño — Francisco Sánchez 
Marmol — Luis Guerrero — José Fcrnán-
! dez — Carlos Sánchez — N. Moller — G . 
i de Saro — Carmen J . de Sánchez y familia 
; — José Toll — José Muría Pando — An-
gel de la Fuente — Angel Coilea — Dolores 
' González de Casas y 3 de familia — Eulogio 
i N . González y 279 inmigrantes. 
1 
M é d i c o - C i r u j a n o 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m í d a d e s de la p ie l y p a r t i -
c u l a r m e n t e " L e p r a " ( M a l de S a n L á z a r o ) y E l e -
fant ias is , p » r s u d e s c u b r i m i e n t o e l " M a n g l e R o j o " . 
H o r a s de c o n s u l t a s de 12 á 3 p. m . d i a r i a s . 
C o n s u l t a s espec ia les de 7 á 8 noche , M a r t e s y 
V i e r n e s . V i s i t a á los e n f e r m o s de l a s a n g r e . — 
pec ibe c o r r e s p o n d e n c i a s M o n t e 72. — H a b a n a , — 
¡ T e l é f o n o 6,307. 
16039 26-2 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parális is Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar núm. 34. 
26-31._ 
D r . A n t o n i o R i v a 
I S a p e c i a l l s t a e n E a f e r m e d a d e » t > l I ' e c l i o , 
C o r a z A H y p u l m o n e s » . — C o n a u l l a » d e l a * 2 , 
l u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n e » , e n C a m p a n a r i o 
y B . — D o u i i e i l i o : » p t u n o 1 0 2 y 1 0 4 . 
15905 26-31 Oct. 
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•ouojBUBc; u c i f ) u n sp soub 
s o u n S i B a j u c j n p J0JD3.iiq a p i s o p u j t q e n s o u B i u s i y 
s s j o s s j o a d sojoCdiu soj uod B d c j n j i u a s o i p n j s ^ 
•sojío Á. u u G u n j B q ' d d i s u ^ '3ui[n>{ s p s 3 | E a n } 
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D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é j i c o d e t u b e r c u l o s o s y d e e n f e r m o s 
iiv ! j i f e h o . . M é d i c o d e n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 1 2 8 . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
1 5 . 6 1 0 I Q t . 2 4 . I Q m . 2 5 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — C h a c ó n 31, e s q u i n a á 
Ai: " u n e . — Te lc i 'ono . . . G . 
D r . R a m i r o C a r T o o n e l l 
M é d i c o C i r u j a n o 
E s p e c i a l i d a d E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . — C o n s u l -
tas de 1 á 3. — L u z 11. 15913 26-31 O c 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : S a n i í a í a e l 7 1 . ^ ¡ s t u d i o A c u l a r 45 
G 
D R . J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e 8 á 10 y d o 
12 & 4. 
G A L I A N O 1 1 1 
1 O c . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A b o g a d o h o n o r a r i o d e l a U u a p r e a a 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
C o n s u U a s i d e 9 á 11 a . m . , e n M o i \ e 6 9 , y d « 
1 á. 3 e n E n a '1, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
ALBERTO 8. BE B M A N T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e d e C l í n i c a d e 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
d a d e s d e S r a . — C o n s u l t a s d e 1 \ 2,: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n S o i 7 9 . 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 5 6 6 . 
7 4 1 6 1 5 6 m m y 16. 
D R . D E H O C U E S 
O c i ü i s t a 
C o n s u l t a s 7 e l e c c i ó n d e I c n í e n . d e 1 2 fi 3 . 
A g u i l a 9 6 . T e l é f o n o 1 7 4 3 . 
1 4 . 6 1 2 7 8 - 4 O c . 
C 1 9 5 9 
D O C T O R S A L V E Z 6 D I L I E M 
Eapecialista en sífilis, h e r n i a s , impotencia y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a número 49. 
C 1 9 6 9 1 O c . 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
CARLOS DE A R l á T 
A B O G A D O 
r . U F E T E CUBA 37. — D o m i c i l i o , TJjfios 2, 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a gene-
r a l de l a m i s m a . 
Enfermedades del aparato disestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
00C0 t26-160c 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P a - r t l o u l a r e s d e 2 1 4. 
C i f n l e a d e l ^ u f e r u i e d n d e n d e l o s o j o s . 
P a r a p o b r e s 4 1 a l m e s l a l E s e r i p c i f i u . 
M a n r i q u e 7 S , e m r e S a n R a f a e l 
y S a n Jooé.—Tcj¿LUuo 
C 1 9 46 1 O c . 
C I l i U J A N O D E N T I S T A 
R r r n a z a n f t t u . 3 U , e n t r e s a e l o s . 
C 1 9 2 9 1 O c . 
A D O L F O 6 . D E B U S T Á M A N T E 
E x - I n t e r n o d e l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l rto 
P a r í a . 
E n f e r m e d a d e s d e l a P I E L y d e l a S A N G R E 
C o n s u l t a s , d e 1 2 á. 2. R a y o 1". 
_ 1 4 . 6 1 0 2 6 - 4 O o . 
P E L A Y O S A R G I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O M E C I A Y P E E S T E S F E E E A E A 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 7 2 . T e l é f o n o 3 1 5 3 . 
D e 8 á 11 a . m . y d e 1 á 5 p . m . 
C 2 0 8 7 2 6 - 1 S O c . 
Dr. & Chomat 
T r a t a m l e p ; o e s p e c i a l d e S l í i l e s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r n c i O n r A p t d n . — C o n -
s u l t a s d e 12 á 3 . — T e l é f o n o 8 5 4 . 
B U I D O U T U M . 2 . ( a l t o s ) , 
C 1 9 3 5 1 O c . 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 , C o n s u l a d o 1 1 4 . 
C 1 9 3 9 1 O c . 
D o c t o r J u a n E . V j j l d é s 
C i r u j a n o R e n t i s t a 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
M f - d l e o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O Ih. 
C 1 9 4 8 1 O c . 
F r a n c i s c o G a r c í a C r a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o Í 5 3 S 
15731 
C U B A 2 5 
2 6 - 2 6 Oc 
D R . G U S T A V O 5 . D Ü P L E S S I ^ 
C I R U J I A G E N K R A 1 . 
C o n s u i t a s tílariBA d e 1 «. a . 
'<>9n M e a l f i » a C m . 5 . T e l é f o n o 7 1 3 3 . 
C 1 9 3 S 1 O c . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2 . B e r n a / a 3 4 . 
14997 • 26-12 O c 
D r . G , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e u e n f e r m e d a t l e s d e loa q j o s 
y d e l o s oI</ríi. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1 2 0 6 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7 a i C a l z a d a | 5 6 - V e d a d o - T e l f . Í ' S I S 
C 1 9 3 7 1 O c . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f c r m e d a d c H d e ) l ' e c b o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A U I Z Y o i r . - o s 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a . N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M o r c e ^ e d , á l a s 8 d e t a m a ñ a n a . 
N E P T I X O t a 7 . T > E 1 Ü fl 2 . 
C 1 9 4 1 1 O c . 
S . G i m i o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C 1 9 C 2 l ^ C ; 
D H . G O I T S A L O AI103TE3ÜI 
M é d i c o d e l a C a n a d e 
l í e n e f i c e n e l a y W n f e r n J O n l . 
E s p e c i a l i s t a e n i a s e n f e r m e d a d e s do l o s 
n i ñ o s , m é d l c a - s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s d o 11 íi 1. 
A G U I A R l O S V i . T E L E F O N O 8 2 4 . 
C 1 0 4 4 1 O c . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1 1 3 0 . 
; C a i c d r f i t l c o p o r o i s u ^ i c i ñ » d " l a F a c n T t a d 
d e > l e d i c ! n ¡ i . — í . ' i r u j a n o d e l Honsjv' . t ' l l 
N ú n i . X . — - C o n a u í t a s d e 1 A 3 . 
A M I S T A D 5 7 . 
C 1 3 4 9 1 O o . 
I O 
C í r u K i t t e u g e n e r n l . — \ i:iw u r l - . i a r i a . s . — K n -
f e n n e d a d e s «le n e ñ j r i » . — C o u x . i l t a n d e l'l fi 
2 . S a i i I . f í / . u r o ' i e i é í o n u i.m¿A'¿. 
_ C J 9 5 1 1 O c . 
D R . A N G r E L P . P I E D R A ' 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a a e n f e r m e d a d e s dfd e s t o * 
m a g o , h i l a d o , u a x o é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d e 1 fi Z.. S i a a t a C l a r a Sfí . 
C 1 9 5 2 l G e . 
D r . J . S a n t o s F e r c i a d e z 
O C U L I S T A 
C o n n n K a » e n P . ? « d o 1 0 5 . 
C i í s í a t í . - » d e V i l l a n n r v a . 
C 1 9 5 5 1 O c 
B E . R A F A E L P E R E Z - Y B N T O D r . J u s t o 
D r . G a r c í a G a s a r i e é o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E a p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o 
l í é a i t o - u r i n a r i o . 
D e 1 2 & 2. 
1 4 . 5 0 0 
A m i s t a d 5 4 . 
2 6 - 2 O c 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 8 2 , d e i a 4 p . m . 
C 1 9 3 1 1 O c . 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
J e : ú s M a r í a 3 3 . D o 1 2 & 3. 
C 1 9 3 3 l _ O c . _ 
Iislíti (Ib Terapííca Física 
d e l D r . E m i l i o A l a n d l l a 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t i i c i d a d , P a y o s 
X . P a y o s F l n s e n . ó t c . — P a r f t l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i e a . — E x a -
m e n p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , d e 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 % ft 4. 
O ' M l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
C a t e d r á t i c o d e l a K s e n e l a d e BfMleiBa. 
S i s t e m a n o r v l o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A 5 5 A 3 2 . 
C 1 0 3 6 1 O-.-. 
D r . A b r a h a s n P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r f e t l c o p o r o p c - a l c í O n 
d e l a E s c u e l a do M e d i c i n a . 
S a n M l s a f . ' l I S M , a l t o a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : d e 3 4 5 . — T e l é f o n o 1 S 6 9 . 
C 1 9 5 6 1 O c . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s d e l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a 8 8 . T e l é f o n o 1 4 0 5 . 
1 1 . 8 0 0 5 2 - 4 O c . 
e n m g o 
D R . F R A N C I S O O J . D E T E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z f j n . i ' u i n u i a e s a 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i l i l I U e n s . - C o n s u l -
t a s d e 1 ? á 2 . — D í a s l ' e s t : v o s , d e l'l á 1.—« 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4 5 9 . 
C 1 9 3 3 ' 1 O c . 
' C U W m m s i l ] 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O , 
Uiieiio.1* . V i r e s n. J . K a t w u A . 
L a s í f i l e s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e i n -
g r e s a r u n l a c l í n i c a y e l e n í o r m o 
c o n t i n u a r , t r a b a j a n d o . 
C 1 9 6 0 1 O c . 
P I E L . — S I F I L Í S . - — S A N G R E 
C i i r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s i e m a s i n o d e r n l » 
s l m o a 
J e s i Í K M a r í a 9 1 . D e 1 2 á S . 
C 1!) 34 1 O c . 
J . V a i d é s M a r t i 
A B O G • D O 
S A N I G N A C I O 1 2 8 — D i : 8 A 11. 
151P4 2 6 - 1 7 O c 
P o ü c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A c n l u r 8 1 , K J a n o o E s p a f i o l , p r l a c l y a l . 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 5 . 
C 2 0 0 6 1 O c . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 7 9 . 
C 106?. 1 O c . 
B f é d l e o C i r a i a n o d e I n F a e n l t a d d e P n r l u . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e a H a y o m y W i n t e r 
dvi P a r í s p o r e l f i n á l l s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 & 3 . — P R A D O 64. 
C 1 9 6 1 1 O c . 
D E . J O S E A R T U R O F Í G U E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r l -
I m e r d e n t i s t " . d e l a s A s o c i a c i o n e s d e R e -
p ó r t e i í v d e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 á 
1 11 a . m." e u l& Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
i c a p c i ó n , " — C o n s u l t a s d e 12 1 6, T e n i e n t » 
H e v S 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C 1 9 3 0 1 O c . 
D E . G U S T A V O L O P E Z D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e l o s n e r v i o » 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a l n l O S 1 ^ , n r ó x l m ^ 
á R e i n a , d e 12 & 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 9 . 
C 1 9 5 4 1 O c . 
" R A M I R O C A B R E R A 
1 4 . 3 9 9 78 1 O c . 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
S e h a t r a s l a d a d o fi. L a m p a r i l l a 34, a l t o s . 
C o n s u l t a d e 11 Víj á 1 » — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s y a f e c c i o n e s d e l 
p e c h o . 1 5 . 0 7 6 2 (3-13 O c . 
D r . C . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o d e P a t o l o g í a a n i r A r s i c n y 
G i n e c o S o s f í a c o n n u c l l a í e a d e l 
I l o n p i t u l M e r c c d e » . 
C o n s u l t a s d e 12 k 1 % V i r t u d e s 3 7 . 
C 2 0 3 7 I d . 6 O c . 
G a l i a n o 7 9 . 
C 1 9 5 3 
A B O G A D O 
H a b a n a . D e 1 1 á i , 
1 O c . 
ANALISIS ™ ORINES 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V l l d ó s o l a 
( F o n d a d o c a 1 S S » ) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S p e s o n . 
C o m p o H t e l a » 7 , c ü t r e M u r a l l a y T e n i e n t e Bfc . r 
C 1 9 5 7 1 O c . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
' . • • • i i -; C u b a 1 0 1 , d e 1 2 d 3 . 
C 1 9 4 3 1 O c . 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3098 
c l y - 1 O c . 
D E . A D O L F O E E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l K s t A m a s r o é i n t e a t i n o a , 
escioJiivaiMruie. 
D i a g n ó s t i c o p o r e i a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o n u e e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e ¿ u n A n t o n i o 
d e P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s u e l a o r i n a , s a n -
g r e v m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 ó 3 d e ' .a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74 , a l t o s . — T - i ' . é í o r i o 8 7 4 . 
C 1 9 4 7 1 O c , 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O B R E O S 
T m l M c ? 
A N T 2 S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 e a 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
C a p t t f i n Y U F B I O 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O X , C O L O > , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
^ • O X C E , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S P A L H A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
» B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 3 d e N o v i e m b r e á l a s c u a t r o d e l a 
• a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a . p ú -
b l i c a . 
. - ^ n i i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , C o -
! ? * > ^ a b a n l l l t i . C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o y l a 
r * a l r n y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a -
r a t o d o s l o s p u e r / o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l 
* ; a c i i i e o y p a r a M i u a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n 
c u r a z a o . 
¿J-0* b i l l e t e s d e p á s a l e s o l o s e r á n e x p e d í -
a o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a s a l i d a . 
^ —a-i P ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
v - o n s j g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , a i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
• " « t a . e l d í a 1 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a 
« l d í a lo . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C n p l t f l n A M E Z A G A 
^ ^ r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 3 d e K o -
* ' e m b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
W i c a . 
t o A r 3 m Í t e c a r s a y P a s a j e r o s p a ^ a d i c h o p u e r -
• L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán p o r e l 
0 n s l e n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e j u ¡ s ¡ t o s e r á n n u í a é . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 1, 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e f l o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 1 1 d e l R e g l a m e n t o 
J e p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
d e l o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s ( * « b e r á n e s c r i b i r s o b r e t o -
d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
e l p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d i s s u s l e t r a s y 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o d e e q u i p a j e 
q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d * ) e l n o m -
b r e y a p e l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . 
b o r d o l o s b u l t o s e n l o s c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t i q u e t a . 
T o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a e n l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
r o d e b i l l e t e d e p a s a j e y ^ e l p u n t o ^ c n d o n d e ^ 
é s t e f u é e x p e d i d o " y n o * " s e r á n r e c i b i d o s 4 
N O T A . — S e a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s q u e e n e l m u e l l e d e l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n l o s v a p o r e s ' r e m o l c a d o r e s d e l » e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , d i s p u e s t o s á c o n d u c i r e l p a -
s a j e á b o r d o , m e d i a n t e e l p a g o de V E I N T E 
C E N T A V O S e n p l a t a c a d a u n o , l o s d í a s d e 
s a l i d a d e s d e l a s d i e z h a s t a l a s d o s d e l a 
t a r d e . 
E l e q u i p a j e l o r e c i b e g r a t u i t a m e n t e l a 
l a n c h a " G l a d i a t o r " e n e l m u e l l e d e l a M a -
c h i n a l a v í s p e r a y e l d í a d e l a s a l i d a , h a s t a 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
D e m a s p o r m e n o r e s , I n f o r c a a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y , O f i c i o s múvn. 25. 
2 0 1 7 7 S - 1 O c . 
p6 o t a — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a 
^ i z a n o t a n t e , a s í p a m es¿n. l í n e a c o m o o a -
gl - t ü 5 a s l a s á e m á s , b a j o l a c - u a l p u e d e n a s e -
' O r s e t o d o s l o s e f e c t o s q u e s e e m b a r q u e n 
'n sus v a p o r e s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(H^inburít Ameritxtn Litie) 
V a p o r c o r r e o d a n é s 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á s o b r e e l 2 d e N O V I E M B R E p a r a 
C O M A ( E s w ) H A 7 R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R S l ( i l É a m ) 
V I A S T . T H O M A S , 
P a s a j e e n o ? p a r a C o r u ñ a $ 2 9 - 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
V a p o r c o r r e o a l e m á n ( d e d o s h é l i c e s ) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e N O V I E M B P v E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E U - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B Ü K G O r A l e m a n i a ) 
P n 3 * o a r a S a n t a n d e r $ : > ! . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
r a i s . i , * ; c u * • 1 ----«««rtii v dé - í i i e - n i i D i i e « ^ r a t h . d e s d e l a M a c h i n a . 
S e a a m i t e c a r e r a p a r a ca-u t o a 1 0 * p u ^ i ü ^ . ^ . 
114 y2¡¿aLos n i ñ o s d e 1 a 12 a ñ o » p a g a n m e d i o p a s a j e ; l o ? d e m e n o s d e u n a ñ a , n a d a . 
P r e c i o s d e p a a s j e e n 1 ? y 3 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
P a r a m á s d e t a l l e s , i n f o r m e » , p r o s p e c t o s , e le: , d i r i g i r á 4 s u s c o a s i g a a t a r i o s , 
S E I L B U T Y H A S C H . 
a . . . f . . r i r t 7 2 S Í . C a b l e : H K I L B t T T . . H A 15 A V A , S a n J ^ u a c i u - ü . C o r r e o : A p a r t a d o 4 - 4 * . ^ a u i * - . 11 c ¡JOOO » % o*. 
C o m n e o i e G é n é r a k T r a s a M í o n e 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
1 día 4 de S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o s o b r e e l 
N o v i e m b r e , e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n O U C A U 
A d m i t e c a r e r a A, f l e t e y p a s a j e r o » . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s 
d i r e c t o s r íe t o d a s l a s c i u d a d e s I m p o r t a n t e s 
d e F r a n c i a y e l r e s t o d e E u r o p a . . 
L n s v a p o r e s d e e s t a C e m p a f i í a s i g u e n 
d a n d o á. o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o o u e t a n t o t i e n e n a c r e d i t a d o . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
V a p o r J U L I A . 
M i é r c o l a s 7 á l a s 5 H e l a t a r d e . 
P a r a N n e v i t á s , G i b a r a , M a y a r í , 
B a r a c o a , S a n t i t i í f o <le, C u b a , S a n t o 
l í o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c e , ¡ V l a y a s m ' z y S a n J u a n d e 
P u e r t o K i c o . 
V a p o r S A N J Ü A N 
M e r c a d e r e s 3 5 . 
E R N E S T O G A Y E 
-29 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p n e r t o los m a r t e s á l a s 
c i n c o de l a t a r d e , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O R E S : 
H e r m a n o s Z t i n i t a y G á m , C É m . %¡ 
c 2Q92 2 6 - 2 0 0 
B E 
w m & m m hbrssej 
8 . en C 
E L I D A S D C L A H A B A N A 
D U K A N T K E L M E S 
D E N O V I E M B R E 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
S á b a d o 3 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a ^ . P u e r c o P a r i r é , (3-i-
, b u r a . M a y : i r í , B a r a c o a , G - u a u t a u a m c 
i (bulo á l a i<la) v S a n t i a g o d e ü u t > a . 
J u e v e n 8 á l a s 5 d e l a t a r d a . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d c T á n a m o , B a r a c o a , ( i u a n t á i i a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a i u l o por 
B a r a c o a . Sag:ua <le T á n a n i o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r N U E V Í T A S 
S á b a d o 10 á i a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a l í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t a n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a u t i a ^ o d e C u b a , 
V a p o i H A B A N A . 
S á b a d o 17 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á a a r a o , 
l » o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O B E C U B A 
p á b a d o 24 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a a t á n a -
n;o (.solo á la i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
C a r g - a g-eneral á H e t e c o r r i d o 
Para P a l m i r a J 0 - 5 2 
„ C a g u a g a s 0 - 5 7 
, , C r u c e s y l . a i a s 0 - f i l 
, , S t a . C l e r a , J - . . , - p e r a n z a y R o d a s 0 - 7 5 
P a r a i o s p u e r t o ? e n c o m b i n a c i ó n l o s s e ñ o r e a 
c a r g a d o r e s ü a r a n T l i l ' S c o n o c i m i e n t o s . 
N O T A a 
C A H G A D E C A B O T A J K . 
S e r e c i b e hasta l a s t r e s de la t a r d e del dta 
d e s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s 1 2 d o l a 
m a ñ a n a r i e l d í a 1). 
A t r a q u e s e n G U A N T A N A M O . 
Los vapores d e l o s d i a s S, 10 y 21, a t r a c a r á n 
al muelle d e B o q u e r ó n , y l o s d e l o s d i a s 8, 17 
y 2 8 al de Caimanera. 
L o s v a p o r e a d e e s t a E m p r e s a s o l o 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , la c a r g a q u e 
v a y a c o n s i R n a d i a l "Cenvrai Ciiaoarra." é 
' • I n g r n i o . S a n M a n u e l , ' y l o s e m b a r q u e s q u e 
h a g a n d e s u s p r o d u c t o s a : " W e s t i n d i a O i l 
R e f i n i n g C o m p p n v . " y i a N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " c o n a r r e g l o á 
l o s r e s p e c t i v o ? c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s r o n 
l a s m i s m a s . L o q u e h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
V a p o r S A N J Ü A N 
M i é r c o l e s 2 8 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s . S a s r u a 
d e T á t i a i u o . B a r a c o a . O u a u t á n a m o y 
S a n t i a q r o d e C u b a , r e t o r n a n d o p e r 
B a r a c o a , S a y i t a d e T á n a m o , G i b a r a , 
B a u e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
D a b a n a . 
V a p o r C O S M S B E R R E R A 
T o d o s .os l u n e s á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a d e S a j r n a y C u i b a r i é n 
l l e v a n d o c a r g a e n C O M B I N A C I O N c o n " T h e 
C u b a n C e n t r a l R y s . - ' 
P r e c i o s e n o r o a m e r i c a n o d e p a s a j e s y fletes. 
P a r a S a g ú » y C a i b a r i é n y v i c e v e r s a . 
D e l a H a b a n a 
á S a g u a 4 C a i b a r i é n 
7 - 0 0 
3 - 5 0 
2 - 0 0 
| 1 0 - 6 0 
5 - 3 0 
3 - 0 0 
P a s a j e s e n p r i m e r a 
3 d . i d . e n t e r c e r a 
J o r n a l e r o s : m á s d e o i e z . . 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o -
z a : l a c a r g a 
Mercancías 
( K l c a r b u r o p a g a c o m o m e r c a n c í a ) 
. • A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S ú g u a á H a b a n a , '¿ó c e n t a v o s 
t e r c i o . 
0 - 3 0 
0 - 5 0 
0-30 
0-50 
O M ' l r t O 
S e s u p l i c a á l o s s e ñ o r e s C a r g n d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a q u e t o d o s l o s b u l -
t o s s e a n m a r c a d o s c o n t o d a c l a r i d a d , y c o n 
e l p u n t o d e r e s i d e n c i a d e l r e c e p t o r , l o q u e 
h a r á n t a m b i é n c o n s t a r e n l o s c o n o c i m i e n -
t o s ; p u e s t o q u e , h a b i e n d o e n v a r i a s l o c a l i -
d a d e s d e l i n t e r i o r d e l o s p u e r t o s d o n d e s o 
h a c e l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s c o n l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
K m p r e s a d e c l i n a e n l o s r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s p e r j u i c i o s q u e p u e -
d a n s o b r e v e n i r p o r l a f a l t a d e c u m p l i m i e n -
t o d e e s t o s r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 d e 1 9 0 6 . 
S o b r i n o s d e H e r r e r a , ( S . e n C ) . 
2 0 1 8 7 8 - 1 O c . 
V u e l t a A b j y o 8 . S . C o . 
E L V A P O B 
C a p i t f i n M O N T E S D K O C A 
S a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o a U t i ^ U N E ' ? » 
J U E V E S , á l a l l e g a d a d e l t r e n d e D a w n * . 
r o s . q u e s a l e d e l a E s t a c i A n u « V i l l a n u e v a . 
á l a s 2 y 4 0 d e l a t a r d e , p a r a 
C O l . O í i A . 
I ' I M A D E C A R T A S . 
B A I L E N ( o o n t r n n h o r a o ) 
LMA. C A T A L I N A i J K < . . U A \ E 
V C O R T E S , 
r é t o r c a n d o d e e s t e ú l t i m o p u r t " . ^ÍAQ*- I N . 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á " a s n u e v e ¿ « j l 
m a ñ a n a para l l e g a r á B a t a b a n ó . l o u d í a s s i " 
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d l r i a m e i . t » . e n l a e s . 
t c i ó n d e V l l l a n u e v a . 
p a r a m á s i n t o r m e s . a c u c i a s e á l a C o r n m v a 
Z U L U E T Á 1 0 . ( b a j o s ) 
1 * 5 9 ' ' ^ . i Jx 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
J r t a b a n e r a s 
De amor. 
E s él tema inagotable. . 
"Xo pasa día sin que los •cronistas 
anuncien un nuevo compromiso. 
Hoy es Florimel. 
E u su leí.la secc ión de E l M u n á o in-
sertia. hoy el b e n é v o l o c o m p a ñ e r o es-
ta nota: 
' Ni Fontanil ls n i yo tenemos pája-
ros de c o l o i e s . . . . 
Ex i s te un compromiso de amor que 
será muy comentado. 
L a -dama es una s e ñ o r i t a betla, cul-
ta, hermosa y que ostenta una envi-
diable pos ic ión soi-ial. 
E l ga lán , cabiillero d i s t i n g u i d í s i m o 
es u-na de nuestras primeras figuras en 
todos los r/rdenes de la vida habanera. 
¡ Q u é noticia se espera! 
¿ Verdad ? 
Y o creo que podré decir los nombres 
antes que tos pajanitos verde y azul 
visiten á mis queridos c o m p a ñ e r o s San 
ti B a ñ e z y Miguel Angel Mendoza. 
Veremos. ' ' 
Chismeeitos son los que abundan. 
Noviembre, mes que empieza triste, 
parece llamado á ser prodigo en asun-
to.-; de amor. 
H a y varias bodas ccncertadas. 
•Sé de una casa de l a calle del Prado 
donde en lia misma noche se c a s a r á n 
dos hermanitas. 
Em 'la propia casa se ce lebrará el día 
de Santa Isabel el matrimonio de una 
s e ñ o r i t a be l l í s ima con un distinguido 
joven c a m a g ü e y a u o . 
No r e v e l a r é nombres. 
Tiempo habrá, y con lia oportunidad 
debida, para hacerlo. 
Paciencia, ipues. 
Xo son siempre chismeeitos de la so-
ciedad habanera los que constituyen 
temas de c o n v e r s a c i ó n general. 
Algunos vienen del extranjero, des-
de New Y o r k , especialmente, h a b l á n -
«jonos de compromisos que p r o d u c i r á n 
una verdadena sorpresa 
Se refiere uno de ellos á una María 




Tina nota triste ahora. 
E s la muerte de Pepe Ramiro, el po-
bre hijo de un poeta inolvidable, Ma-
riano Ramiro. 
A l pie de su 'esquela de de func ión 
•leo, entre los que firman la doloroaa 
i n v i t a c i ó n , los nombres de Picha^rdo y 
Cata iá . 
E s que al que baja á la tumba unían 
lazos de antiguo y e n t r a ñ a b l e afecto 
con los dos queridos compañeros , con 
Pichardo, prmcipalment'e, que tuvo en 
Mariano Ramiro un amigo y un nien-
tor que lo lalentara en :1ÜS comienzos 
de su c a r r e m literaria. 
Y o tengo de Pepe Ramiro un recuer-
do de mis albores per iod í s t i cos . 
F u é mi directoir en u n per iódico que 
se titulaba E l Progreso Mil i tar y en el 
que VtaMivia y yo escr ib íamos das cró-
nicas. 
E r a entonces Pepe Ramiro militar, 
ayudante del general L o ñ o , si mal no 
recuerdo, y mi fiebre per iod ís t i ea , que 
ya los 'años tanto han calmado, hacía-
me 'escribir en tres ó cuatro diarios á 
i a vez. 
Ni e m militar n i periodista ya . 
J Depuso la pluma d e s p u é s de haber 
abandonado la c a r r e r a de las armas. 
Y ha muerto casi obscurecido, en el 
santo amor de un hogar de virtud y ca-
r iño , pero sin que le falten fieles ami-
gos que 'ail acompañar sus restes dejen 
sobre la tumba una flor. 
# 
• ^ 
L a piensa de Cientuegos saluda la 
•llegada á aquella ciudad del d u e ñ o del 
gran central Hormiguero, el señor 
E l i a s Pnnvert, con su señora esposa, la 
distinguida, dama L u i s a Terry , una de 
•las figuras m á s interesantes y m á s sim-
pát i cas de la sociedad de la Per la del 
L o s esposos Ponvert acaban de re-
tornar á Cuba después de haber pasa-
do el verano en los Estados Unidos. 
Desde el martes e n c u é n t r a n s e ins-
talarlos en Hormiguero nuevamente. 
« 
T)e un momento á otro l l egará de la 
Florida, t r á s una breve temporada, la 
distinguida y muy a mía ble familia del 
conocido hombre públ i co s e ñ o r Adolfo 
Cabello. 
E n í a Ceiba, en una hermosa casa de 
«aquel lugar, se le tiene preparado alo-
jamiento. 
D e s p u é s pasará á ocupar su antigua 
rr - idencb de la calle de Bemaza . 
Hoy. 
Fiunción de moda en Albisu. 
E s viernes, y, como de costumbre, 
se verá la sala del teatro favorecida 
por un cononrso selecto. 
Imposible faltar. 
Enrique Fontanills. 
A L B O R A D A S 
x 
L a ú n i c a ofrenda 
Y •dijo Dii.;s á sos kvgeüeff: 
—Tejed nubes de tristeza, y de amar-
gnra y extendedLas per el cielo. 
Y aletead tenuameute para que no 
os sienta é l hombre, para que no os 
ircinfunda con l a brisa. 
Y al pasaa* por Loca bosqpwB y V -
ríos, (jais ni ii-uinrea los árboles , que 
solloL-en las aguas. 
Y al parar por Jas torres, que las 
campauas giman tristemente. 
Porque es el d í a del pcl lvo. . . 
Y Dacs a g r e g ó despucs: 
—Qiac el áiiigel de los muertos des-
cienda sobre el mundo. 
Y 'recorra lais mycrópolis , las urnas 
de l a escoria de la vida. 
Y todo lo que halle puro, s in mez-
dka de h ipocres ía , de woiberbia, de or-
gullo, de vanidad, sea santo. 
Y santo llegue á mi t r o n o . . . 
Los á n g e l e s extendieron las nubes 
por el eie&b. 
E l ánge l idie los muertos las r a s g ó ; y 
las 'nubes se eerrarom nuevamente. 
E l ánsíeil lie eró á la t i e r r a . . . 
E l ánge l p e n e t r ó en el ^enusiterio. 
E'l polvo se h a b í a escondido bajo.co-
ronas y flores y 'inoinumentos 'de már-
mol. 
Y ¡Los hombres reían y r e í a n . . . 
L a vanidad convirtiera la necrópo-
lis en teatro de sm cinismo. 
E l lángell e e r r ó los ojos... 
A b r i é r o n s e las nubes muevamente. 
Y llegaibain haista ellas las ea.rcajadas 
del polvo y el calor del orgullo de los 
h o m b r e s . . . 
P a s ó cft á n g e l ; l l e g ó ante e l trono de 
Dios. 
— ¿ Q u é has tra ído de l a t i erra?— 
•pregiüutóle Dios a l ánge l , 
—¡¡Señor, hoy las nubes l iaran, pe-
ro los hombres se r e í e n , . . H e reeorri-
do el eamipo de los miuertos: e n c o n t r é 
flores, eseu'1 turas y c o r o n a s . . . Encon-
tré 0» •vanedad 'por todas p a r t e s . . . 
Mada (hallé santo imás que esto: las 
l á g r i m a s que ver t ía n n a mujer, una 
madre que no t en ía eoronas, sobre la 
pobre tumba Idte sn h i j o . . 
Y las que j'o d e r r a m é ante l a vani-
dad y ante el lorgullo. . . 
Constantino Cabal 
L a n a s y c r e p é d o b l e a n c h o á 
C>0 centavo* e n r i M D C S l -
G b O , S a n R a f a e l 2 1 . 
Promete ser un acontecimien'to ar-
t í s t ico musical de c a r á c t e r sacro,'i!a 
e j e c u c i ó n del grandioso " O r a t o r i o " 
del maestro Rafael Pastor, que t e n d r á 
efecto en la m a ñ a n a del domigo 11 del 
actuall, en el templo de Monserrate. 
E l lunes se celeilrrará el ensayo con vo-
ces y orquesta de tan notable compo-
sic ión iTelii'giosa, tomando parte como 
protagonista, un excelente tenor vas-
congado 'que acaba de lllegard e la Pe-
nínsula ; el Reverendo padre Ricardo 
de l a Orden Carmelitana, que forma 
pai'ie de l a comunidad de este nombre 
establecida en la ágiliesia de San Felipe. 
E l parir Ricardo es a d e m á s un notable 
pianásta que interpreta á maravi l la las 
m á s portentosas creaciones de Chopin, 
Weber y otros .grandes maestros, en 
lio que demuestra poseer una inteligen-
cia musical de primer orden. As í 
lo atestiguan personas de s igni f icac ión 
en el arte que han tenádo la dicha de 
escuchar al que es doblement enotable 
como cantante y pianista. 
L a v í spera de Ha gran Pieslt'a á nues-
tra Madre de los Desamparados, se 
c a n t a r á una hermosa Salve del repu-
tado maestro vascongado don J o s é 
Gorgoza, cuyo trabajo de armoniza-
ción, bastaría para formar opin ión fa-
vorable de un compositor si este afa-
mado mües tro no la «tuviera ya bien ci-
meiitada en e l mundo musical. Será, 
pues, en !los anales de fiestas religiosas, 
la que nos ocupa, magníf ica, l l enará de 
gloria á la muy ihih'tre A r c h i c o f r a d í a 
de María t a n t í s i m a de los Desampa-
rados. 
_ÜNA BUENA"ACCION 
Uinos cien ser ían los estudiantes que 
ayer se reunieron en la Universidad 
y que desde la misma, se encaminaron 
al Cementerio de Colón, con el fin de 
rendir un recuerdo y un tributo de ca-
r iño á los e o m p a ñ e r o s muertos en el 
iriste 17 de Noviembre del a ñ o 71. 
A l pie del pantoón halliairon una an-
ciana pobre, ciega; y llevados de los 
generosos sentimientos que los ani-
man y acaso, acaso por ofrendar una 
obra de caridad á 'los muertos-?aue re-
cordaban, los estudiantes hicieron una 
colectia, y aportando su parte todos 
ellos reunieron una buena cantidad 
c'ue entregaron á La anciana. 
E s t a lloraba L a obra es muy 
hermosa; acaso l a m á s hermosa que es-
tes d í a s se hará en honor de los muer-
tos. 
Por eso 1/a. hacemos públ ica , acaso 
i TRIKUEHiS 
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adorno; 
dando á $l.óO y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un núr 
js, las estamos liqui-
j inero igual de rubias 
y trigueñas que estén dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
míis que corno el ciclón; cada diez ó quince años y de improviso. 
Hay modelos caprichosísimos como para lu Jir en T O I L E T S de teatro. 
ntimas novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas co^as. 
contra la voluntad de quienes la reali-
zaron. Acciones de esa clase es preciso 
(¡pscubrirlas, á ver s i hay quien las 
imite. 
F l E S ^ r T l L E t i n E 
EN JAI-ALAI 
V-PIIAPIOS 
, de ¡os ñebu difuntos de â cr 
noche. 
Gárute: , 
A l pie de un sauce. 
Yace bajo estas raíces 
do Escoriaza lo enterró, 
aquel á quien no ganó 
nadie en cuestión de narices. 
A l principio jugó bien; 
después del principio, mal, 
y al final... pues el final: 
^'Equiescat in pace. Amén ," 
?.—Noviiemhre 2 
Miehc: 
A l pie de un pan. 
Yace de un pan en la nuga 
el fumoso Micheleua 
con cara de luna llena 
y un acordeón por barriga. 
Jugó ayer tomo un tiutáu, 
mas Gárate le falló, 
y por mucho que bregó 
tan sólo se comió un pan! 
Hcsurrexit. 
Salió el bello Trecct ayer pujante, 
y se llovó á> los cinco por delante 
jugando la quiniela bien jugada. 
Descanse cu paz! Llevóla bien llevada! 
Mácala: 
Murió feble, débil, flojo, 
bridándole un pan á Corves. 
Caminante; si le vieres, 
mírale b i e n . . . de reojo! 
Muchacho: 
Muchachón de facha hombrunaj 
es un niño con la cesta, 
y el que con niños se acuesta 
con agua se desayuna! 
Goenaga: 
V i r i l y apuesto en la zaga 
cual bueno luchó Goenaga, 
mas no le valió su brío 
y cayó muerto. ¡Dios mío 
el que no la hace, la paga! 
« 
Gárate, que ya dormía 
en las profundas raíces, 
rascándose las narices 
dijo: " L a segunda es m í a ! " 
Y en fantasma convertido 
oyó un canto funeral 
que le dec ía: ¡Qué mal 
has jugado en el partido! 
Atanasio Bivero 
—-JCTTCIP-""-
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Mura l la 8^ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio, 
C 1964 i Oc . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a ealziacla de J e s ú s del Monte 
entre las calles de Pamplona y San Ni-
co lás , al transitar el blanco Rosendo 
Pallaris Gelabert, vecino de Manri-
que 35, conduciendo un carro de la fá-
brica de cigarros de la s e ñ o r a viuda 
de Gener, fué arrollado por el t r a n v í a 
e léctr ico n ú m . 65, que conduc ía 'el mo-
torista Franc isco G. Morales, y el cual 
ven ía para, l a Habana. 
Pa l lar i s al ser lanzado fuera del pes-
cante del carro por 'Consecuencia del 
choque, s u f r i ó lesiones y contusiónes^ 
en 'diferentes partes de»! cuerpo, que le 
originaron una fuerte c o n m o c i ó n cere-
bral, de p r o n ó s t i c o grave. 
Detenido el motorista fué conduci-
do al Juzgado de gma-rdia, donde des-
pués de prestar dec larae ión ingresó en 
el V i v a c á d i spos ic ión del Juzgado de 
Ins trucc ión del Oeste. 
S I G U E N L O S R O B O S 
D , Emeterio Zorrilla., administrador 
de la empresa de Gas y Electr ic idad 
de esta ckuiad. d i ó parte al ot'eial de 
guardia en la cuarta Esbación de Po-
licía, que de un c a r r e t ó n que dejó en 
el patio de l a planta e léc tr ica de T a -
llapiedra, el conductor Domingo L a -
go, le robaron un butlto de alambre 
e léc tr ieo valuado en cincuenta pesos 
moneda americana. 
E l hecho ocurrió mientras el carre-
tonero Lago fué á alpiorzar, ignorán-
dose quien ó quienes sea.n Jos ladrones. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el hospital Mercedes fal-leció 
ayer el menor J u a n Gandolfo Blanco, 
natural de K e y West, vecino de la ca-
lle 6 mim. 3 en e'l Vedado, de resulta 
de la herida grave que por proyectil 
de arma de fuego le causó otro menor 
de su propio domicilio a l estar lim-
piando uu revó lver , y cuyo hecho ocu-
rrió el d ía 30 del raes pasado, s e g ú n 
pubiieamos en su oportunidad. 
E l c a d á v e r fué remitido ai Nocro-
comio. 
E N T R E B A R B E R O S 
L o s barberos Alejo del Olmo, veci-
n-o de E m m a n ú m , 1, y Salvador P a -
l larás Morera, de Barati l lo n ú m . 7, tu-
vieron ayer un disgusto que d i ó lugar 
á que al piisar este ú l t i m o por frente 
al domicilio del primero, aquel le sa-
l iera al encuentra y con un bas tón de 
estilete, le d ió de golpes, c a u s á n d o l e 
lesiones leves. 
Olmo que fué detenido quedó en l i -
bertad provisional por haber presta-
do íianzia. 
I N F R A G A N T I 
E l vigilante n ú m e r o 210 de l a se-
gunda E s t a c i ó n de Po l i c ía , detuvo en 
la m a ñ a n a de ayer á p e t i c i ó n de don 
Manuel Portas, vecino accidental de 
la posada " L a P e r l a " , situada en la 
calle de San Pedro n ú m e r o 6, al blan-
80 Gerón imo Angier García , á quien 
acusa de haberle hurtado cierta canti-
dad de dinero en eircunstancia de en-
contrarse ambos en la misma habita-
ción. 
Augier, que i n g r e s ó en el V ivac , al 
ser sorprendido en 'los momentos de 
estar robando el dinero, le d e v o l v i ó 
parte deeél al perjudicado. 
B O F E T A D A 
L u í s Magin Virderreau, vecino de 
Empedrado .número 75, e n c o n t r á n d o s e 
ayer al medio día en el café " E l Bou-
levard" , calle de Aguiar frente a l 
parque de San J u a n de Dios, tuvo 
unas palabras con un individuo cono-
cido por " E l Gatico", quien le d ió 
una bofetada, causándo le una herida 
contusa en la reg ión superciliar dere-
cha, de p r o n ó s t i c o leve. 
E l acusado no fué habido. 
D E R R U M B E 
Como á las cuatro de la tarde de 
ayer, estando trabajando varios al-
h a m í e s en la casa en cons trucc ión en 
la calle de Santa Cata l ina n ú m e r o 15, 
se d e r r u m b ó una pared de ladrillo 
como de once metros de e x t e n s i ó n por 
cuatro de altura, con u n expesor de 
catorce 'centímetros. 
E l maestro de la obra lo es don Ber-
nardo Rodr íguez , y afortunadamente 
no ocurr ió desgracia alguna. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
E n el mercado de C o l ó n fué deteni-
do a l medio dia de ayer por el vigi-
lante n ú m e r o 785, de l a 10a E s t a c i ó n 
de Po l i c ía , el hlanco Mamuel P é r e z 
Llopiz (a) "Puerto R i c o " , á v ir tud 
de la acusacrón que le hace doña Ade-
laida Morr ión Arroyo y su esposo don 
Buenaventura F lor ida , vecinos de 
Recreo 30, de haiberle estafado en 
u n i ó n de un ta l Antonio Truj i l lo Gon-
zález, un centén, tres pesos moneda 
americana y dos pesos plata española , 
A "Puerto R i c o " en los momentos 
de ser detenido se le ocuparon dos 
centenes, un lápiz, un c u p ó n de " E l 
T i c k t " y un papel con caracteres 
chinos. 
E S C A N D A L O E N E L A R S E N A L 
A y e r tarde se p r o m o v i ó un gran 
e s c á n d a l o en el edificio del antiguo 
Arsenal , en la parte en que está esta-
blecido el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , á causa de la diferencia ha-
bida entre los pagadores y los jorna-
leros, por lo que tuvo que intervenir 
la p o l i c í a a l agredir uno de los pri-
meros nombrado J o s é González Mar-
t ínez al obrero J u l i á n Otero Vázquez , 
vecino de Suspiro 16, á qmien le d ió de 
golpes, causándo le varias con-tusiones 
en la nariz y tibia izquierda. 
Ambos individuos que fueron dete-
nidos, quedaron en libertad provisio-
nal con la o b l i g a c i ó n de comparecer 
hoy ante el Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
FRONTON^JÁI ALAI" 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy viernes, á las ocho, como fun-
c ión extraordinaria á 'beneficio de los 
n á u f r a g o s y familiares de los marinos 
que perecieron en el c ic lón que cruzó 
por esta I s la la no-che del 17 al 18 del 
cariente. 
Pr imer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
P r i m e r a quiniela, dupla, á 6 tantos, 
que se j u g a r á la t e r m i n a c i ó n del pri-
mer partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la t erminac ión del segundo 
partido. 
E l e s p e c t á c u l o será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N O T A . — N o se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra salir de! edificio. 
U n a vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido no se d e v o l v e r á l a entrada 
si por cualquier caue-a se suspendiese. 
¿V Correo 
ico, P é r e z 
de ¿Pctr/Sj Obispo 
y C o m p a ñ í a T e l é f o n o 
§ o 
C 20fli 
n. 3 9 8 
1 O c . 
L M O D E L O 
CASA DE MODAS Y CONFECCIOITES PARA SE1T0RAS 
L a dueña dt* esta antigua cusa participa á su clientela en particular y al públi-
co en general, haber trasladado su casa del número 133 de OBISPO al 113 de la 
misma calle, casa antigua de Regato. 
Deseosa de corresponder al favor que le han dispensado las damas de esta so-
ciedad y con el fin de halagar no ha omitido gasto en el traslado á lugar más 
amplio. 
Kn el próximo invierno se ofrecerán los últimos modelos en sombreros y las 
novedades de la estación próximas á llegar. 
Bata casa ha montado un gran taller de confecciones para señoras que obtendrá 
la mejor acogida. 
O t ó s p o 1 1 3 - E S I l i I ^ O I D E S I j C D - I I S , O t i s p o 
16080 
TliNTÜKA F R M C E S A V E G E T A L 
R e ú n e cualidades mny superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
H a y cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Seder ías y Farmacias . 
D e p ó s i t o principal: Mural la 14^. 
15195 * 1 ' ait tS-XI 
G A C E T I L L A 
L o s teatros.—Noohe de moda en A l -
bisu. 
L a empresa ha combinado el cartel 
de esta suerte: 
Pr imero: E l trébol . 
.Segundo: E l recluta. 
Tercero: Caramelo. 
E n la zarzuela E l recluta—que luce 
preciosas decoraciones de Amalio F e r -
u á n d e z — t o m a r á paite principal ís ini i i 
Blanca M a trás . 
F u n c i ó n corrida. 
R e p í t e s e en Fiayret, por la Compa-
ñía de Pi lain, el drama Don J u a n Te-
norio. 
E n el Nacional, 'lo mismo que en 
Mart í y en Actualidades, habrá esta 
noche exhibiciones c inematográf icas . 
L a s tandas de Actualidades finaliza-
rán con bailes por Nena D á v i l a y 'la 
pareja Hidalgo. 
Y en Alhatmbra dos tandas. 
L a primera e s t á cubierta con el sai-
nel le E n la loma del Angel y la segunda 
con J u a n Jolgorio, zarzuela de Ro-
breño que es una parodia del Tenorio. 
Nada más . 
E n el Cementerio. — 
¡Pobre n i ñ a ! . . . S i l íncioso 
ante su tumba me hallaba, 
y vi una flor que brotaba 
al pie de un sáuce frondoso 
que sombra al sepulcro tlaba. 
Arrastrándose, un gusano 
entre el polvo se movía; 
y, dentro del alma mia, 
uu pensamiento tirano 
con honda voz me decía: 
tQué fué de tanta hermosura? 
Tierra, podredumbre, horror. . . 
y en esa materia impura 
pasto el animal procura 
y encuentra savia la flor 
Ambos luego el tiempo andamie, 
nuevas vidas formarán, 
y al fin, la suya acabando, 
sus restos, siempre cambiando, 
otros séres nutrirán. 
Aunque se levanto erguida, 
altiva, lozana y fuerte, 
i qué valor tiene la vida, 
si solo está mantenida 
por lo que le dá la muerte? 
i7?/on M. San Juan 
Dulces cadenas.—Han contra í lo 
matrimonio en í a iglesia del Angel la 
virtuosa y bella joven señor i ta Aurora 
Blanco Cao y el apreciable joven del 
comercio Don Antonio Iglesias Garro-
te, siendo padrinos la s eñora E l v i r a 
Arcas V i d a l y don Vicente Prieto Cao, 
y testigos del acto don J u a n Santava-
l a y don A n d r é s Duran . 
E n la casa de la novia se obsequió 
e s p l é n d i d a m e n t e á los invitados. 
Deseamos mil felicidades al s impá-
tico matrimonio. 
Descubrimiento útil.-—TTn crecido 
n ú m e r o de enfermos del e s t ó m a g o , de-
ben su dolencia á los trastornos diges-
tivos, ocasionados por l a mas t i cac ión 
imperfecta, resultante de la falta de 
muelas; cuyos enfermos recuperan la 
salud, d e s p u é s de restablecida la mas-
t i c a c i ó n regular, con el auxilio de 
muelas postizas eonstruidas esmera-
damente. L a observac ión diaria, re-
cogida entre muchos de estos pacien-
tes, comprueba de modo evidente la 
eficacia de este tratamiento. 
P a r a la cons trucc ión de estas den-
taduras postizas, de todos los siste-
mas, e s tá perfectamente provisto el 
laboratorio dental del doctor Taboa-
dela. dentista y imédico; t a m b i é n se 
construyen en el mismo, las moder-
nas y afamadas dentaduras de puen-
te, que tantas celebraciones alcan-
zan por sus muy apreciables ventajas. 
Todas las d e m á s operaciones de la 
boca las practica el D r . Ta'boadela por 
los m é t o d o s más modernos. 
Sus consultas son diarias de ocho á 
cuatro; y su d irecc ión , Galiano 58, al-
tos, esquina á Neptuno. 
E n Payret.—-Ilo-y, como ya anuncia-
mos m á s arriba, se r e p r e s e n t a r á nue-
vamente en este teatro el popular 
f a n t á s t i c o drama de don J o s é Zorri -
lla. Don J u a n Tenorio. 
E s t á encargado del d i f í c i l papel de 
protagonista el reputado primer ac-
tor don Pablo Pi ldain, y del de d o ñ a 
Inés de TJTtoa 'la señora P i lar Snárez . 
L a obra se p r e s e n t a r á con todo el 
lujo de vestuario y de decoraciones 
qtie requiere, aliciente que, unido a l 
de !a popularidad de los artistas, se-
rá indudable causa de un lleno en 
el teatro. 
Mis iva amorosa!— 
Carta te cscri'bo, D a m i a m . 
Desde la. cruz á l a fecha 
l eerás i.le mis quereres 
las 'cariñosas prottestas, 
y fíjaibe en que mis l á g r i m a s 
derjarrin ],a blanca huella 
'donde el oora-zcui te piinito 
pasado con una, flecha. 
Mientras tú , Damiiama, eseribes 
con tu síimgre la enmtesta, 
•querln fumando osa eigarro 
j'apomés dle L a E m i n e n c i a ! 
L a nota final.— 
G e d e ó n , que ha eorntraído •••-••gundas 
nupciais, se e-neue.ntra eu 1:1 talle con 
uu ara igo que l̂e dii-ce: 
— ¡ P a r e c e mentira que hayas podi-
Bto odvidaj tan prexnto á tu pobre (mu-
jer" 
—¡ NK» me hábiles de c-.;-)! contesta 
G e d e ó n : ¡s i la infeliz no se hubiera 
inui?r! •. i • a - guro que n i habría pen-
sado siquiera en volverme á casar! 
r i t e c i m 
N A C I M I E N T O S 
Dittntó Norte.— 1 varóu blanco leg í t imo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza natu-
ral ¡ 1 hembra blanca natural; 3 varones blan-
cos legí t imos; 2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legíti-
mo ; 3 hembras blancas l eg í t imas ; 1 hembra 
mestiza natural. 
M A T K I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Sur. — Cristóbal Martínez y F u -
mero con Asunción González; Eusebio Briña 
con Caridad Facunda. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Domingo Balsa, 22 años, 
España^ Ancha del Norte 27. Conmoción eléc-
trica. . 
Distrito Sur - Andrea Casas M 
Habana, Corrales y San Nicolás Art ^ 
clorosis. * ""̂ Í-TIO ^ 
Distrito Este. — Cirilo Pérez «>« . « 
. Riela 89. Bronquitis. an08' I * 
Distrito Oeste. — B ° n i t o P«Í ' 
años, IV.lmira, Salud y f^Ho^'T^ * Í 
del corazón; .José Primelles, 66 -A ' ^8ió» 
na, Marina 56. Arterio esd r̂Ss P' ?AL*. , 
• eriani 61 ;,ñoSi jtalia> Monte" o ^ ^ m o 1 
c ion del estómago. -""ata-
B E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios civiles. . . ' . * . ' * ' ^ 
1 )ef unciones 
. E L G R A N N E G O C I O para el q u e ^ T T ^ 
a 300 pesos el mismo los maneja. Se ¿ f n , V 0 » 
a 10 pesos chañes. Nc es palucha, no auiirü ^ « 
cheros. Yo no qinero el dinero y si un 0 
que tenga vergücr.zi y sen activo ^e h- „ mpañero 
trato. Tengo muchas novedades. Luz 07' H * 
y después en Marti 126. Regla. Rodrieuez 9 4 J 
10017 'SUCZ. 
_____4t-a 
Fonda y Posada L A M A S l N A ^ I g ; 
tanzas.—Los que visiten la hermosa 
pob lac ión Yumurina , no olviden esta 
casa la que a d e m á s de contar con her 
mosas habitaciones, e n ol arte culina.' 
rio el m á s exigente quedará complací 
do.—Calle N i c o l á s Heredia y Manzano' 
á cargo de Rey y Compañía . 
C 2069 20-T u : 
Massagista. 
Hermosea la cara, cura la obesidad Inro 
ciones y reumatismo, con su arte en él TCTT 
sage. Avisoden su domicilio, San Mifruels 
bajos. 15513 113-19 Qc 8' 
CASTAÑAS 
Llegada la primer remesa de castañas, s; de», 
lian desde hoy, á 15 centavos libra y asadas al 
horno á 20 desde las 4 y media de la tarde 
adelante. 
Hay Cidra de Barrica á 40 centavos bl. y mi 
4 20. Achampañadas, Cima, Gaitero, Asturias í 
Covadonga á 60 cts. b|. y m|. 30. 
Taberna Manin, übrapia 90. 
S.- 2,27 2m-2t-*o 1 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
ce a quince años, para ayudar á la manejador» 
con los niños. No tiene que hacer mandados Suel 
do seis pesos y ropa limpia. Campanario len 
kajof-, '5988 ím-n- i 
DE GiLfEZ SÜILLEM. 
Imootencla.- -Pérd i -
das semina Íes . - -Este-
rilidad.- Ven ó reo,--Sí-
filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
t o n B u u « s ae U a 1 v do < » 1 
44» H A B A !í A 4 9 
C 196S l 
GIROS B E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
H a c e n PUROS por el c a b l e , g i r a r ie tras i 
c o r t a y l a r g u v i s t a y áó.11 c a r tas o a crédita 
cobre iNew Y o r k , F l l ü d e l í i a , N e w Orlea iu . 
h a n !• r.- iccis^o. . L o n d r e s , P a r í s , Madrid. 
J J a r c e l o n a , y c i smas c a p i t a l e s y ciudadei 
• m p o r t a n t e s <ie ios .Untados b . i idos , Méjico 
y i - u r o p a , ÍLSÍ como sobre r.,.dos los pueblo» 
de J i . j p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de Méj ico . 
r»*?í c o m b i n a c i ó n con loa f e ñ o r e s F . a 
H o l l í n etc. Co. . de Nuevv Y o r l c , r ec iben Or-
denes p u r a l a c o m p r a y ven*a de valores é 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s c ; l a B o l s a de d i c h a ciu-
dad, c u y a í c i ' t i zac io . ios se r e c i b e n pur ca* 
ble d i a r i a m e n t e . 
J O I J 7S-1 O c 
í Laitoi Glis f Cflipii 
Casa oriírma,mmnt« esrablecida en 18 U 
G i r a n -e tras á l a v i s t a sobvo í o d c a loi 
B a n c a s N a c i o n a í e s do Ir.a E s t ü d o a Dnldoi 
y d a n e s p e c i a l a t e n c l í m . 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B U 
.'012 7S-1 Oc. 
J. A. BANCES Y G91?, 
H a c e i-'agos por e l cab;"», i j c i l i t s . c a r t a s fia 
c r é d i t o y ¿ i r a l e t r a s á c o r t a y ' . s iga vlst» 
flobre 'As p r i n c i p a l e s p l a z a s do e s r » I s l a T 
j a * ae F r a n c i a , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , Husla, 
E s t a d o s Unidos . M é j i c o . A r g e n t i n a , Puort» 
R i c o . C h i n a , J a p ó n , y sobro todas l a s ciuda-
des y p í e n l o s de É a p a ñ a . i s l a » B a l e a n » * 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
201G 78-1 Qc. 
J. BALCELLS Y 
8. O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M 1 2 i S C A l > L J K ^ J 
H a c e n p a g o » por el cuoi- i . F a c i i n a n cütt» 
de c r é d i t o . 
G i r a n i s t r a s sobre L o n d r e s . Xevr VorK. 
V w i n - í eap^ . M' l 'm, T u r i n . koni.-i. V e n í o i a , 
F l o r é n c i a , N á p o l e a . L i s b o a . Oporto . Giwi l -
rvar . B r e m e n . Hamburpro . P n r í s . H a v r e . N'an 
tea, B u r d e o s . M a r s e l l a . C á d i z . L v o n . M>jlc* 
V e r a c r u z . S a n J u a n de P u e r t o B i c o . etc. 
s o b r e todas l a s c a p i t a l e s v puer tos aoW 
P a l m a de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y £>anU 
C r u z de T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s . C á r d e n a s . K e m e d l o s . Sant» 
C l a r a . C a i b a r l é n , ¡ ¿ a g u a l a G r a n d e . T r i n i -
dad. Oionfuegos , fcancti S p í r i t u s . Santiaifa 
de C u b a . C i e g o de A v i l a . M a n z a n i l l o , F i -
n a r de l K I o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y I«u«' 
v i t a s . 
2011 7 í M _ O a 
H i jos de E . A r s ü e l l ^ 
BASQi U JS ttOS. 
MJSIiCA ÜEH&a ¿ ( i . - H A B A XA, 
Teléfono n ú m . T-1 C a b i g c " K a m c j n ^ r ? » * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a n Corr i en te s .—Deg*" 
• í tor , de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é intereses . - -
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a i o r e s y íru-
í o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s • 
I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s oj 
c a m b i o s . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , etc., P0* 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s pr inc ipiy®1 
p i a z a s y t a m b i é n sobre los pueb los de 
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a S 0 ' 
por Cables : y C a r t a s de C r é d i t o . 
2015 156-1 Oc. 
Um C E L A T S Y ComD. 
IOS, Agumr, IOS, esqUít*'* 
a Amaraur'im 
M&ceD uttfío» por el ca^lo. facíllcao 
e&rt&sete crédito y «jiraa ietnad 
a corea ? iarira viaca. 
s o b i e í í u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n » , V e r * ' 
c r u z . M é j i c o , ¿ a n J u a n de P u e r t o K i c o . L 0 ' ^ 
d r e s . P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , Hp-* 
b u r g o , R o m a , Ñ a p ó l e s . M i - l n , G é n o v a . , Mftf 
s e ü a , H a v r e . I^ella. N a n t e s . S a i n t Q u i r ^ 1 * 
ü i e p p e . T o u ' o u s e , V e n e c i a . F iorenc iau i»g 
r í a , M á x i m o .etc. a s í como s o b r e todas 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
K s p a í i u , é L s l a s C a n a r i a s . 
17C0 1 5 Í - 1 4 A g ^ , 
(S. en O.) 
H a c e n pagos por e l ca)} le y g i r a n l*11^? 
á. c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r » * 
Liondres , P a r í s y sobre todas l a s c a p i t a l ^ 
y pueb los de F i s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e » ' 
C a n a r í a s „ 
A g e n t e s de l a C o m p a r t í a de S e g u r o s co» 
t r a i n c e n d i o s . 
2013 156-1 O * 
lapreau v fistereotioi» dei DI.UI9 U L\ .UAÜÍ.U 
